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Актуальность темы исследования.Оптимально организованная 
работа тыловой службы - одна из основных составляющих эффективной 
деятельности таможенных органов и учреждений Федеральной таможенной 
службы.Состояние тыловой службы практически определяет развитие 
таможенной инфраструктуры, материально-техническое оснащение и 
жизнеобеспечение ее объектов, уровень социального и медицинского 
обеспечения должностных лиц, членов их семей и пенсионеров таможенных 
органов. 
Задачи перспективного развития и требования к состоянию тыловой 
службы адекватно отражают стратегические цели повышения эффективности 
деятельности всей таможенной службы. В настоящее время эти задачи 
тыловой службы по-прежнему в полной мере не реализованы, а порой 
приобретают еще большую актуальность. Объем поручений по 
строительству и обустройству автомобильных пунктов пропуска был 
сформулирован в Федеральной целевой программе «Государственная 
Граница Российской Федерации (2003-2010 годы)» (ФЦП «Госграница») и 
продолжен в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года. 
С серьезными проблемами таможенная служба столкнулась при 
обустройстве таможенной территории, размещении таможенных органов 
материально-техническом оснащении объектов внутренней таможенной 
инфраструктуры. В настоящее время более двух третей служебно-
производственных зданий региональных таможенных управлений (РТУ) 
являются федеральной собственностью. Таможни обеспечены помещениями 
федеральной собственности почти на 80%. 
Наиболее проблемное положение сложилось с размещением 
таможенных постов, лишь около 40% которых располагается в помещениях 
федеральной собственности. Таким образом, общая потребность в 
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помещениях для размещения таможенных органов составляет более 600 
объектов1. 
В соответствии со Стратегией развития таможенных органов 
Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации, предусмотрены соответствующие мероприятия по 
размещению таможенных органов только в помещениях федеральной 
собственности. Решение этих вопросов возможно, прежде всего, за счет 
нового строительства, средства на которое в основном предусмотрены ФЦП 
«Госграница» и Федеральной адресной инвестиционной программой (ее 
непрограммной частью). Причем внимание Правительства Российской 
Федерации к развитию материально-технической базы таможенных органов 
остается неизменным даже в период мирового финансового кризиса. 
Реальным направлением в решении проблемы размещения таможенных 
органов в помещениях федеративной собственности является перевод 
объектов, на которых они размещены, из муниципальной в федеральную 
собственность. 
В сферу практической деятельности службы тылового обеспечения 
входит широкий круг задач. Это организация мероприятий по охране труда, 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, личное обязательное и имущественное 
страхование, проектирования и экспертизы проектов строительства, 
капитального ремонта, материально-техническое обеспечение таможенных 
органов и некоторые другие вопросы, обеспечивающие общую координацию 
тыловых структурных подразделений. 
Степень разработанности темы.Тема деятельности таможенных 
органов достаточно хорошо освящена в трудах отечественных ученых. 
Общетеоретической базой исследования послужили работы таких ученых 
как: О.Г. Анохина, А.П. Бойко, Ю.Г. Давыдов, В.П. Косенко, Е.Г. Моисеев, 
                                                          
1 Старых С.А., Шатунова А.Р. Анализ концепции развития таможенных органов 
Российской Федерации // Молодой ученый.  2016.  №7.  С. 989. 
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С.В. Халипов и ряда других авторов1.Проблемам оценки показателей 
таможенной деятельности посвящены работы ученых Российской 
таможенной академии М.В.Воробьева, В.Дудковой, С.Лайкова, и др2. 
Особое место в изучении рассматриваемой темы занимают труды 
Е.Л. Андрейчук, в которых рассмотрены основное содержание и принципы 
тылового обеспечения в таможенных органах, а также его организацию в 
таможенном деле3. 
В.В. Горский в своих работах рассматривает основные направления 
развития и деятельности тыловой службы таможенных органов РФ4.  
В качестве проблемы исследования выступает противоречие между 
необходимостью совершенствования развития тылового обеспечения 
таможенных органов РФ и недостаточной разработанностью практических 
рекомендаций по организации этого процесса на региональном уровне. 
Объектом дипломного исследования 가является 가организация 
가деятельности 가таможенных 가органов 가по 가тыловому 가обеспечению. 
Предметом 가исследования 가являются 가механизмы 가организации 가тылового 
가обеспечения 가на 가Белгородской 가таможне. 
Цель 가исследования 가–разработка 가практических 가рекомендаций 가по 
가совершенствованию 가организации 가тылового 가обеспечения 가в 가Белгородской 
가таможне. 
Задачи 가дипломного 가исследования: 
                                                          
1 Бойко А.П., Косенко В.П. Экономическая безопасность Российской Федерации и 
таможенная политика: состояние, проблемы и направления их решения // Вестник 
Российской таможенной академии. 2015. № 1(2); Давыдов Ю.Г. Комментарий к 
Таможенному Кодексу. М., 2015; Моисеев Е.Г. Таможенный союз: проблемы реализации 
новых договоров // Российское правосудие. 2014. № 9; Халипов С.В. Таможенное право: 
вопросы и ответы. М., 2015. 
2 Воробьев М.В. Процедура таможенного транзита в Европейских Сообществах: 
проблемы и перспективы // Московский журнал международного права. 2016. №4(68); 
Дудкова В. Герман Греф: Главное достоверное декларирование // Таможня. 2014. №4; 
Лайков С. Специальные упрощенные процедуры: что нужно знать участнику ВЭД? // 
Таможня. 2015. № 4. 
3Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2016. 
4 Горский В.В. Крепкий тыл – основа успеха // Таможня. 2014. № 21. 
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 изучить ᅚсущность ᅚи ᅚсодержание ᅚорганизации ᅚтылового ᅚобеспечения 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРФ; 
 рассмотреть ᅚорганизационно-правовые ᅚосновы ᅚтылового 
ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРФ; 
 проанализировать ᅚорганизацию ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне; 
 предложить ᅚнаправления ᅚсовершенствования ᅚорганизации ᅚтылового 
ᅚобеспечения ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне. 
Теоретико-методологическая 가основа 가исследования. 가В 가качестве 
가теоретической 가основы 가исследования 가выступают 가основные 가положения 
가научных 가работ 가таких 가авторов, 가как 가Л.Е. 가Андрейчук, 가Л.И. 가Опошнян, 가Г.В. 
가Пайда,С.А. 가Старых1. 
Важную 가роль 가в 가процессе 가исследования 가играли 가методы 가факторного 가и 
가сравнительного 가анализа, 가сравнения 가и 가обобщения, 가наблюдения 가и 가опроса. 
가Обработка 가эмпирических 가данных 가осуществлялась 가посредством 가методов 
가математической 가статистики. 가На 가теоретическом 가уровне 가исследования 가были 
가использованы 가методы 가анализа, 가синтеза, 가дедукции. 
Эмпирическую 가базу 가исследования 가составляют: 
-основные 가нормативно-правовые 가акты 가в 가области 가таможенного 가дела2; 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2013; Опошнян Л.И. Теоретические аспекты оценки эффективности и 
качества таможенного дела // Вестник РТА. 2014. №1; Пайда Г.В. Таможенная система: 
инструмент модернизации или преодоления кризиса отечественной экономики // Вестник 
РТА. 2014. №1; Старых С.А., Шатунова А.Р. Анализ концепции развития таможенных 
органов Российской Федерации // Молодой ученый.  2016.  №7.   
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство»; О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. 
закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
19.10.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство»; Стратегия развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 № 2575-р 
(ред. от 15.04.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об утверждении Положения о Главном 
управлении тылового обеспечения Федеральной таможенной службы: Приказ ФТС РФ от 
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- 가статистическая 가информация 가о 가деятельности 가таможенного 가органа 
가Белгородской 가области1. 
Научно-практическая 가значимость 가исследования. 가Проведенный 가в 
가данном 가исследовании 가анализ 가позволит 가расширить 가знания 가об 가особенностях 
가тылового 가обеспечения 가таможенных 가органов 가РФ. 가Исследование 가содержит 
가основные 가рекомендации 가по 가совершенствованию 가организации 가тылового 
가обеспечения 가таможенных 가органов, 가которые 가позволят 가обеспечить 
가эффективное 가развитие 가Российской 가таможни. 
Теоретическая 가значимость 가заключается 가в 가том, 가что 가полученные 가в 
가процессе 가исследования 가выводы 가и 가утверждения 가дополняют 가выявленные 
가раннее 가положения 가о 가тыловом 가обеспечении 가таможенных 가органов. 
Структура 가дипломного 가исследования 가состоит 가из 가введения, 가двухглав, 
가заключения, 가списка 가источников 가и 가литературы. 
 
  
                                                                                                                                                                                           
13 октября 2004 №149 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство».  
1 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 
(дата обращения: 18.04.2019); Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата 
обращения: 27. 04. 2019). 
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ГЛАВА ᅚ1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ᅚОСНОВЫ ᅚТЫЛОВОГО ᅚОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ᅚТАМОЖЕННЫХ ᅚОРГАНОВ ᅚРФ 
 
1.1. ᅚСущность ᅚи ᅚсодержание ᅚорганизации ᅚтылового ᅚобеспечения 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРФ. 
 
Этапы ᅚформирования ᅚтыловой ᅚслужбы ᅚФТС ᅚРоссии ᅚнеразрывно 
ᅚсвязаны ᅚс ᅚисторией ᅚстановления ᅚсовременного ᅚгосударственного ᅚинститута 
ᅚтаможни. ᅚВертикаль ᅚтыловой ᅚслужбы ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРФ ᅚбыла ᅚв ᅚцелом 
ᅚсоздана ᅚв ᅚ1994 ᅚгоду. ᅚДвадцать ᅚвосьмого ᅚноября, ᅚруководствуясь ᅚнормами 
ᅚТаможенного ᅚкодекса, ᅚпринятого ᅚв ᅚ1993 ᅚгоду, ᅚдля ᅚразвития ᅚтыловой ᅚслужбы 
ᅚна ᅚбазе ᅚЦентральной ᅚтаможни ᅚбыло ᅚсоздано ᅚРегиональное ᅚтаможенное 
ᅚуправление ᅚпо ᅚэксплуатации ᅚобъектов ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры ᅚи 
ᅚсоциальному ᅚразвитию ᅚ(РТУ ᅚпо ᅚЭОТИ ᅚи ᅚСР), ᅚа ᅚкроме ᅚтого, ᅚсформированы 
ᅚРегиональное ᅚтаможенное ᅚуправление ᅚпо ᅚматериально-техническому 
ᅚобеспечению ᅚтаможенных ᅚучреждений ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи 
ᅚРегиональное ᅚтаможенное ᅚуправление ᅚпо ᅚкапитальному ᅚстроительству 
ᅚобъектов ᅚтаможенных ᅚучреждений ᅚРоссийской ᅚФедерации. ᅚВот ᅚпочему 
ᅚименно ᅚ28 ᅚноября ᅚ1994 ᅚгода ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚрешением ᅚруководства ᅚФТС 
ᅚРоссии ᅚпринято ᅚсчитать ᅚДнем ᅚформирования ᅚтыловой ᅚслужбы ᅚФТС ᅚРоссии. 
Начало ᅚпрактической ᅚдеятельности ᅚтыловой ᅚслужбы ᅚбыло ᅚположено ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚпостановлением ᅚПравительства ᅚРФ ᅚот ᅚ24.05.1993 ᅚ№ ᅚ486 ᅚ«О 
ᅚнеотложных ᅚмерах ᅚпо ᅚусилению ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚна 
ᅚгосударственнойгранице ᅚРоссийской ᅚФедерации». ᅚТогдана ᅚГосударственный 
ᅚтаможенный ᅚкомитет ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚбыли ᅚвозложены ᅚфункции 
ᅚзаказчика ᅚпо ᅚстроительству ᅚтаможенных ᅚпунктов ᅚпропуска, ᅚзданий ᅚтаможен, 
ᅚкомплексов ᅚ(терминалов) ᅚпо ᅚтаможенной ᅚобработке ᅚгрузов ᅚвнутри ᅚстраны, 
ᅚжилья, ᅚобъектов ᅚсоциально-бытового ᅚназначения ᅚи ᅚдругих ᅚобъектов, 
ᅚнеобходимых ᅚдля ᅚразвития ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры1. 
                                                          
1О неотложных мерах по усилению таможенного контроля на государственной границе 
Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 24 
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Сегодня ᅚцентрализованное ᅚуправление ᅚтыловым ᅚобеспечением 
ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚосуществляется ᅚГлавным ᅚуправлением 
ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚФТС ᅚРоссии, ᅚкоторое ᅚбыло ᅚсоздано ᅚв ᅚ1999 ᅚгоду. ᅚ 
С ᅚобразованиемГлавного ᅚуправления ᅚсформироваласьопределенная 
ᅚсистема ᅚуправления, ᅚкоторая ᅚсочетает ᅚв ᅚсебе ᅚцентрализованное ᅚнормативное 
ᅚметодическое ᅚи ᅚстратегическое ᅚрегулирование ᅚтыловой ᅚдеятельностью, ᅚа 
ᅚтакже ᅚосуществление ᅚуправления ᅚнепосредственной ᅚдеятельностью ᅚтыловых 
ᅚподразделений ᅚтаможенных ᅚорганов. ᅚА ᅚс ᅚиюля ᅚ2011 ᅚгода ᅚв ᅚструктуру 
ᅚГлавного ᅚуправления ᅚвошла ᅚслужба ᅚобеспечения ᅚдеятельности ᅚавиационных 
ᅚи ᅚморских ᅚподразделений ᅚтаможенных ᅚорганов1. 
Под ᅚтыловым ᅚобеспечением ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпонимают 
ᅚдеятельность, ᅚнаправленную ᅚна ᅚснабжение ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚнеобходимыми ᅚдля ᅚисполнения ᅚих ᅚфункций ᅚматериальными ᅚресурсами, ᅚа 
ᅚтакже ᅚуслугами ᅚи ᅚработами. 
Для ᅚосуществления ᅚсвоей ᅚдеятельности ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚзакупают 
ᅚматериально-технические ᅚсредства, ᅚпод ᅚкоторыми ᅚв ᅚконтексте ᅚданного 
ᅚпособия ᅚпонимают ᅚвещевое ᅚимущество, ᅚпродовольствие, ᅚпечатную 
ᅚпродукцию, ᅚсредства ᅚтаможенной ᅚидентификации ᅚ(личные ᅚномерные ᅚпечати, 
ᅚкомплекты ᅚштампов, ᅚсменные ᅚштемпельные ᅚподушки), ᅚведомственные 
ᅚнаграды ᅚи ᅚудостоверения ᅚк ᅚним, ᅚсейф-пакеты, ᅚустройства ᅚи ᅚрасходные 
ᅚматериалы ᅚдля ᅚпломбирования ᅚ(пломбираторы, ᅚпломбы, ᅚпломбировочная 
ᅚпроволока, ᅚзапорно-пломбировочные ᅚустройства), ᅚавиационную ᅚи ᅚморскую 
ᅚтехнику, ᅚавтотранспортные ᅚсредства, ᅚа ᅚтакже ᅚзапасные ᅚчасти ᅚк ᅚним, 
ᅚвооружение ᅚи ᅚсредства ᅚиндивидуальной ᅚбронезащиты, ᅚиную ᅚприобретаемую 
ᅚдля ᅚобеспечения ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпродукцию ᅚ(за 
ᅚисключением ᅚинформационно-технических ᅚсредств). ᅚ 
                                                                                                                                                                                           
мая1993 года № 486 (в ред. 21 апреля 2008 г.) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
1 Горский В.В. Крепкий тыл – основа успеха // Таможня. 2014. № 21. С. 21. 
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Таможенные ᅚорганы ᅚнуждаются ᅚтакже ᅚв ᅚуслугах ᅚтранспорта, ᅚсвязи, 
ᅚкоммунального ᅚхозяйства, ᅚремонтно-строительных ᅚработах, ᅚкоторые 
ᅚвыполняются ᅚпоставщиками ᅚуслуг ᅚи ᅚработ ᅚза ᅚсчет ᅚвыделенных ᅚтаможенным 
ᅚорганам ᅚбюджетных ᅚсредств ᅚи ᅚпо ᅚдоговорам, ᅚзаключенным ᅚв ᅚустановленном 
ᅚпорядке. ᅚ 
Спрос, ᅚпредъявляемый ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚна ᅚотдельные ᅚвиды 
ᅚресурсов, ᅚобусловлен ᅚобъемами ᅚих ᅚдеятельности ᅚ(количеством ᅚопераций ᅚпо 
ᅚконтролю ᅚтоваров, ᅚфизических ᅚлиц ᅚи ᅚтранспортных ᅚсредств, 
ᅚперемещающихся ᅚчерез ᅚтаможенную ᅚграницу), ᅚа ᅚтакже ᅚзависит ᅚот 
ᅚиспользуемых ᅚтехнологий ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚкачества ᅚи ᅚцены ᅚресурса, 
ᅚустановленных ᅚлимитов ᅚбюджетных ᅚсредств. ᅚОснованием ᅚдля ᅚоснащения 
ᅚтаможенного ᅚоргана,подразделения ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚматериально-
техническими ᅚсредствами ᅚявляется ᅚприказ ᅚо ᅚего ᅚсоздании. ᅚ 
Основаниемдля ᅚпрекращения ᅚснабжения ᅚматериально-техническими 
ᅚсредствами ᅚявляется ᅚприказ ᅚо ᅚликвидации ᅚреорганизации ᅚданного 
ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚ(при ᅚкоторой ᅚтаможенный ᅚорган ᅚперестает ᅚсуществовать 
ᅚкак ᅚсамостоятельное ᅚюридическое ᅚлицо). 
Целью ᅚуправления ᅚтыловым ᅚобеспечением ᅚявляется ᅚнаиболее ᅚполное 
ᅚ(по ᅚколичеству ᅚи ᅚкачеству) ᅚудовлетворение ᅚпотребностей ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚв ᅚтоварах, ᅚработах ᅚи ᅚуслугах ᅚна ᅚкаждом ᅚэтапе ᅚих ᅚдеятельности ᅚс 
ᅚучетом ᅚограничения ᅚпо ᅚисточникам ᅚфинансирования. ᅚСуществование ᅚрынков 
ᅚресурсов ᅚсоздает ᅚальтернативы ᅚих ᅚприобретения ᅚна ᅚнаиболее ᅚвыгодных ᅚдля 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚусловиях. 
Современная 가структура 가тыловой 가службы 가ФТС 가России 가представлена 
가тыловыми 가структурными 가подразделениями 가ФТС 가России, 가региональных 가и 
가специализированных 가таможенных 가управлений, 가таможен, 가учреждений 가ФТС 
가России 가и 가тыловыми 가таможенными 가постами1. 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2013. С. 8. 
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Основные 가задачи 가тыловых 가таможенных 가постов: 가обеспечение 
가таможенных 가органов 가Российской 가Федерации, 가расположенных 가в 가регионе 
가деятельности 가тылового 가поста, 가необходимыми 가материально-техническими 
가ресурсами, 가обеспечение 가социальных 가гарантий, 가медицинских 가и 가других 가услуг, 
가предусмотренных 가законодательством 가Российской 가Федерации; 가участие 가в 
가разработке 가и 가реализации 가целевых 가программ 가и 가планов 가развития 가материально-
технической 가базы 가таможенных 가органов, 가подчиненных 가таможенным 가органам 
가региона; 가планирование 가расходов 가на 가содержание 가и 가развитие 가тылового 가поста; 
가транспортно-экспедиционное 가обеспечение 가и 가сопровождение 
가централизованно 가поставляемой 가материально-технической 가продукции 가для 
가нужд 가таможенных 가органов 가региона; 가организация 가в 가таможенных 가органах 
가региона 가работы 가по 가реализации 가гарантий 가материально-бытового 가обеспечения 
가и 가социальной 가защиты 가должностных 가лиц, 가пенсионеров 가таможенных 가органов 가и 
가членов 가их 가семей; 가обеспечение 가охраны 가труда, 가мероприятий 가в 가области 
가гражданской 가обороны, 가предупреждения 가и 가ликвидации 가чрезвычайных 
가ситуаций, 가соблюдения 가техники 가безопасности 가и 가пожарной 가безопасности 
가тылового 가поста; 가обеспечение 가охраны 가объектов 가таможенной 가инфраструктуры 
가и 가материально-технических 가ресурсов, 가закрепленных 가за 가тыловым 가постом; 
가организация 가работ 가по 가капитальному 가строительству, 가капитальному 
가(текущему) 가ремонту 가и 가эксплуатации 가зданий, 가сооружений 가и 가других 가объектов 
가таможенной 가инфраструктуры 가таможенных 가органов 가региона. 
В 가соответствии 가с 가приказом 가ФТС 가России 가от 가2.11.2015 가№ 가2225 가«Об 
가утверждении 가типовых 가положений 가о 가подразделениях 가тылового 가обеспечения 
가таможенных 가органов» 가предусмотрены 가подразделения 가капитального 
가строительства 가объектов 가таможенной 가инфраструктуры, 가эксплуатации 
가объектов, 가материально-технического 가обеспечения, 가социального 가развития, 
가медицинского 가обеспечения, 가охраны 가труда 가и 가гражданской 가обороны, 가а 가также 
가здравпункт; 가в 가типовой 가структуре 가тыловых 가подразделений 가таможни 가- 가отделы 
가капитального 가строительства 가и 가эксплуатации 가объектов 가таможенной 
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가инфраструктуры, 가тылового 가обеспечения, 가социального 가развития, 가охраны 가труда 
가и 가гражданской 가обороны 가н 가автотранспортный 가отдел1. 
Типовой 가структурой 가таможенного 가поста 가с 가юридическим 가лицом 가предус-
мотрен 가лишь 가отдел 가тылового 가обеспечения, 가а 가в 가типовой 가структуре 가тылового 
가таможенного 가поста 가— 가следующие 가отделы: 가сводного 가планирования 가и 
가финансирования, 가капитального 가строительства, 가эксплуатации 가и 가развития 
가объектов 가таможенной 가инфраструктуры, 가охраны 가труда 가и 가гражданской 
가обороны, 가материально-технического 가обеспечения, 가поставок 가и 가хранения 
가материально- 가технических 가ресурсов, 가социального 가развития, 가медицинского 
가обеспечения, 가кадров, 가бухгалтерского 가учета 가и 가контроля, 가документационного 
가обеспечения 가и 가конкурсных 가торгов, 가а 가также 가транспортный 가отдел, 가отдел 
가таможенной 가охраны 가и 가оперативно-дежурной 가службы, 가информационно-
технический 가отдел, 가правовой 가и 가здравпункт. 
Понятие 가«типовая 가структура» 가объясняет 가тот 가факт, 가что 가некоторые 
가таможенные 가органы, 가адаптируя 가ее 가к 가реальным 가условиям 가деятельности, 
가выходили 가с 가предложениями 가в 가ФТС 가России 가об 가изменении 가тех 가или 가иных 
가тыловых 가структурных 가подразделений. 
Чаше 가всего 가выносились 가предложения, 가связанные 가с 가перераспределением 
가функций 가отдела 가капитального 가строительства 가и 가эксплуатации 가объектов 
가таможенной 가инфраструктуры 가в 가таможенных 가органах 가и 가образованием 
가самостоятельных 가структурных 가подразделений 가по 가капитальному 
가строительству 가и 가эксплуатации 가объектов 가таможенной 가инфраструктуры, 가что 
가обусловливало 가значительные 가капитальные 가вложения 가в 가строительство 
가объектов 가таможенной 가инфраструктуры. 가Реализация 가этих 가предложений 
                                                          
1 Об утверждении типовых положений о подразделениях тылового обеспечения 
таможенных органов: приказ ФТС РФ от 2 ноября 2015 года № 2225 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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가осуществляется 가в 가соответствии 가с 가положением 가о 가работе 가Организационно-
структурной 가комиссии 가ФТС 가России1. 
Структуры 가Центральной 가базовой 가таможни 가и 가тыловых 가подразделений 
가учреждений 가ФТС 가России 가определяются 가самостоятельно 가в 가соответствии 가с 
가решением 가задач, 가возложенных 가на 가них 가ФТС 가России, 가уставными 가документами, 
가в 가пределах 가выделенных 가финансовых 가средств 가и 가общей 가штатной 가численности. 
Управление ᅚтыловым ᅚобеспечением ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚкак 
ᅚсистемный ᅚпроцесс, ᅚвключает: 
 нормирование ᅚматериально-технических ᅚресурсов ᅚдля ᅚвыполнения 
ᅚопераций, ᅚработ ᅚи ᅚуслуг, ᅚсвязанных ᅚс ᅚустановленными 
ᅚфункциями:определение ᅚприоритетных ᅚнаправлений ᅚразвития ᅚи 
ᅚсовершенствования ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры, ᅚсоциальной ᅚбазы 
ᅚтаможенной ᅚсистемы ᅚи ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚматериально-
техническими ᅚресурсами; 
 прогнозирование ᅚразвития ᅚобъектов ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры; 
 прогнозирование ᅚн ᅚпланирование ᅚзакупок ᅚтоваров, ᅚработ ᅚи ᅚуслуг; 
 управление ᅚразмещением ᅚзаказов ᅚна ᅚпоставку ᅚтоваров ᅚ(выполнение 
ᅚработ, ᅚоказание ᅚуслуг) ᅚдля ᅚтаможенных ᅚорганов; 
 обеспечение ᅚреализации ᅚпланов ᅚзакупок; 
 распределение ᅚи ᅚперераспределение ᅚматериально-технических 
ᅚресурсов ᅚпо ᅚтаможенным ᅚорганам; 
 совершенствование ᅚнормативно-методической ᅚбазы ᅚтылового 
ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов; 
 аудит ᅚзакупок2. 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2013. С. 9. 
2 Старых С.А., Шатунова А.Р. Анализ концепции развития таможенных органов 
Российской Федерации // Молодой ученый. 2016.  №7. С. 989. 
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К ᅚосновным ᅚпринципам ᅚуправления ᅚтыловым ᅚобеспечением ᅚможно 
ᅚотнести ᅚпринципы: ᅚпрограммно-целевого ᅚподхода, ᅚвыделенной ᅚкомпетенции 
ᅚдецентрализации, ᅚсубсидиарности, ᅚа ᅚтакже ᅚмобильности ᅚи ᅚадаптивности. 
Программно-целевой ᅚподход ᅚв ᅚуправлении ᅚтыловым ᅚобеспечением 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚориентирован ᅚна ᅚопределение ᅚперспективных ᅚзакупок, 
ᅚисходя ᅚиз ᅚпрограмм ᅚразвития ᅚтаможенной ᅚслужбы, ᅚвстроенных ᅚв ᅚпрограмму 
ᅚсоциально-экономического ᅚразвития ᅚРоссии ᅚв ᅚсоставе ᅚединого 
ᅚэкономического ᅚпространства. ᅚ 
Системное ᅚпланирование ᅚбюджетных ᅚсредств ᅚна ᅚреализацию 
ᅚутвержденных ᅚзаконом ᅚили ᅚнормативным ᅚактом ᅚцелевых ᅚпрограмм 
ᅚобязывает ᅚвсе ᅚрасходы ᅚна ᅚтыловое ᅚобеспечение ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚпредставлять ᅚв ᅚразрезе ᅚпрограмм. ᅚподпрограмм ᅚи ᅚвидов ᅚдеятельности, 
ᅚсопоставляя ᅚс ᅚпланируемыми ᅚрезультатами ᅚдеятельности. 
Принцип ᅚвыделенной ᅚкомпетенции ᅚзаключается ᅚв ᅚвыделении 
ᅚфинансовых ᅚресурсов ᅚпод ᅚопределенные ᅚцели ᅚдля ᅚобеспечения ᅚреализации 
ᅚкаждой ᅚфункции ᅚв ᅚсфере ᅚгосударственного ᅚуправления. 
Суть ᅚпринципа ᅚдецентрализации ᅚсостоит ᅚв ᅚпередаче ᅚчасти ᅚполномочий 
ᅚпо ᅚпринятию ᅚрешений ᅚо ᅚматериально-техническом ᅚобеспечении 
ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚна ᅚуровень ᅚрегиональных ᅚтаможенных 
ᅚуправлений ᅚи ᅚтаможен. 
Принцип ᅚсубсидиарности ᅚреализуется ᅚпосредством ᅚмеханизма 
ᅚраспределения ᅚфинансов ᅚмежду ᅚуровнями ᅚсистемы ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚот 
ᅚФТС ᅚРоссии ᅚк ᅚтерриториальным ᅚорганам ᅚуправления ᅚтаможенным ᅚделом ᅚп 
ᅚтаможням ᅚв ᅚцелях ᅚвыполнения ᅚмероприятий, ᅚустановленных ᅚпрограммами 
ᅚразвития. ᅚМобильность ᅚи ᅚадаптивность ᅚтребуют ᅚприспособления ᅚк 
ᅚменяющимся ᅚпотребностям ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚконъюнктуре ᅚрынка, 
ᅚинновационным ᅚоткрытиям, ᅚмеждународному ᅚопыту. 
 
1.2. ᅚОрганизационно-правовые ᅚосновы ᅚтылового ᅚобеспечения 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРФ. 
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Снабжение ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚматериальными ᅚресурсами ᅚявляется 
ᅚзадачей ᅚтыловой ᅚслужбы. ᅚТыловую ᅚслужбу ᅚФТС ᅚРоссии ᅚвозглавляет ᅚГлавное 
ᅚуправление ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚ(ГУТО). ᅚГлавное ᅚуправление ᅚтылового 
ᅚобеспечения ᅚявляется ᅚструктурным ᅚподразделением ᅚФедеральной 
ᅚтаможенной ᅚслужбы1. ᅚ 
Управление ᅚосуществляет ᅚкоординацию ᅚдеятельноститаможенных 
ᅚорганов ᅚн ᅚучреждений, ᅚподведомственных ᅚФТС ᅚРоссии, ᅚпо ᅚвсему ᅚкомплексу 
ᅚвопросов ᅚтылового ᅚобеспечения. ᅚСовместно ᅚсо ᅚструктурными 
ᅚподразделениями ᅚФТС ᅚРоссии ᅚУТО ᅚсоставляет ᅚпрогнозы ᅚразвития 
ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры. ᅚучаствует ᅚв ᅚопределении ᅚприоритетных 
ᅚнаправлений ᅚразвития ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры, ᅚформировании 
ᅚфедеральных ᅚи ᅚведомственных ᅚпрограмм ᅚв ᅚчасти, ᅚотносящейся ᅚк 
ᅚкомпетенции ᅚГлавного ᅚуправления, ᅚготовит ᅚпредложения ᅚруководству ᅚФТС 
ᅚРоссии ᅚо ᅚцелесообразности ᅚприобретения ᅚпродукции, ᅚвыполнения ᅚработ ᅚп 
ᅚоказания ᅚуслуг ᅚдля ᅚнужд ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
В ᅚосновные ᅚфункции ᅚГлавного ᅚуправления ᅚтылового ᅚобеспечения 
ᅚвходят: 
 оснащение ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚматериально-техническими 
ᅚсредствами; 
 формирование ᅚпредложений ᅚоб ᅚобъемах ᅚфинансирования ᅚпо 
ᅚнаправлениям ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚучреждений, 
ᅚнаходящихся ᅚв ᅚведении ᅚФТС ᅚРоссии; 
 разработка ᅚежегодных ᅚпланов ᅚприобретения ᅚпродукции ᅚдля 
ᅚоснащения ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚматериально-техническими ᅚсредствами ᅚпо 
ᅚустановленным ᅚнаправлениям ᅚдеятельности; 
                                                          
1 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 
(дата обращения: 27. 04. 2019). 
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 составление ᅚгодового ᅚпрогноза ᅚбюджетных ᅚрасходов ᅚс ᅚпомесячным 
ᅚ(поквартальным) ᅚих ᅚраспределением ᅚи ᅚпредложений ᅚпо ᅚфинансированию 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚна ᅚнужды ᅚхозяйственно-бытового ᅚназначения, 
ᅚрасходам, ᅚсвязанным ᅚс ᅚэксплуатацией ᅚавтомобильной ᅚтехники, ᅚзданий ᅚи 
ᅚсооружений, ᅚи ᅚдругих ᅚобъектов ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры ᅚдля ᅚвключения 
ᅚв ᅚсоответствующие ᅚстатьи ᅚсводной ᅚсметы ᅚрасходов ᅚФТС ᅚРоссии; 
 организация ᅚпоставки ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚцентрализованно 
ᅚприобретаемой ᅚпродукции; 
 ведение ᅚмониторинга ᅚза ᅚисполнением ᅚплана ᅚприобретения 
ᅚпродукции ᅚ(контроль ᅚсоблюдения ᅚсроков ᅚи ᅚусловий ᅚпоставки ᅚтоваров, 
ᅚвыполнения ᅚработ, ᅚоказания ᅚуслуг ᅚи ᅚоплаты ᅚтоваров, ᅚработ, ᅚуслуг, ᅚкачества 
ᅚпоставляемых ᅚтоваров ᅚи ᅚих ᅚсоответствия ᅚгосударственным ᅚстандартамили 
ᅚсогласованным ᅚс ᅚзаказчиком ᅚтехническим ᅚусловиям, ᅚдругим ᅚусловиям 
ᅚгосударственных ᅚконтрактов: ᅚформирование ᅚрезерва ᅚматериально-
технических ᅚсредств ᅚФТС ᅚРоссии; 
 разработка ᅚпрограмм ᅚразвития ᅚи ᅚсовершенствования ᅚдеятельности 
ᅚавиационных ᅚи ᅚморских ᅚ(речных) ᅚподразделений ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпо 
ᅚвопросам, ᅚотнесенным ᅚк ᅚкомпетенции ᅚГлавного ᅚуправления ᅚтылового 
ᅚобеспечения: ᅚосуществление ᅚфункции ᅚгосударственного ᅚзаказчика ᅚпо 
ᅚпроектированию ᅚи ᅚстроительству ᅚобъектов ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры; 
 организация ᅚкапитального ᅚстроительства, ᅚреконструкции, 
ᅚрасширения ᅚи ᅚтехнического ᅚперевооружения ᅚобъектов ᅚтаможенной 
ᅚинфраструктуры, ᅚкапитального ᅚремонта, ᅚэксплуатации ᅚобъектов ᅚтаможенной 
ᅚинфраструктуры; ᅚ 
 определение ᅚсовместно ᅚсо ᅚструктурными ᅚподразделениями 
ᅚцентрального ᅚаппарата ᅚФТС ᅚРоссии ᅚобщей ᅚпотребности ᅚв ᅚгосударственных 
ᅚкапитальных ᅚвложениях ᅚи ᅚобъемах ᅚпроектно-изыскательских ᅚработ; 
 организация ᅚразработки, ᅚсогласования, ᅚрассмотрения ᅚи 
ᅚутверждения ᅚпроектно-сметной ᅚдокументации ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
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ᅚустановленным ᅚпорядком ᅚна ᅚкапитальное ᅚстроительство ᅚи ᅚкапитальный 
ᅚремонт ᅚобъектов ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры, ᅚконтроль ᅚза ᅚтребуемым 
ᅚуровнем ᅚпроектных ᅚрешений; 
 организация ᅚразмещения ᅚзаказов ᅚна ᅚпоставки ᅚтоваров, ᅚвыполнение 
ᅚработ, ᅚоказание ᅚуслуг ᅚдля ᅚнужд ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚа ᅚтакже ᅚна ᅚпроведение 
ᅚнаучно-исследовательских ᅚи ᅚопытно-конструкторских ᅚработ ᅚдля 
ᅚгосударственных ᅚнужд; 
 изучение ᅚи ᅚанализ ᅚсостояния ᅚи ᅚперспектив ᅚразвития ᅚтоварных 
ᅚрынков ᅚи ᅚрынков ᅚуслуг ᅚпо ᅚосновным ᅚнаправлениям ᅚдеятельности ᅚГлавного 
ᅚуправления: 
 аудит ᅚзакупок ᅚ(организация ᅚи ᅚпроведение ᅚпроверок ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚв ᅚчасти ᅚорганизации ᅚучета, ᅚхранения, ᅚиспользования ᅚматериально-
технических ᅚресурсов, ᅚвключая ᅚрезерв ᅚФТС ᅚРоссии)1. 
Главное ᅚуправление ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚФТСРоссии: 
 осуществляет ᅚразработку ᅚн ᅚвносит ᅚизменения ᅚв ᅚКлассификатор 
ᅚпродукции, ᅚприобретаемой ᅚдля ᅚнужд ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚи ᅚтабели 
ᅚположенности ᅚ(перечень ᅚпродукции, ᅚноменклатурный ᅚкод, ᅚрасчет ᅚнорм 
ᅚположенности. ᅚвид ᅚприобретения). ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпо ᅚперечням 
ᅚспециализированных ᅚматериально-технических ᅚсредств, ᅚприменяемых 
ᅚтакими ᅚотдельными ᅚподразделениями ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚкак: 
ᅚавиационные ᅚи ᅚморские ᅚподразделения, ᅚэкспертно-криминалистические 
ᅚслужбы, ᅚкинологические ᅚподразделения, ᅚподразделения ᅚпресс-службы. ᅚВ 
ᅚКлассификатор ᅚпродукции ᅚвносятся ᅚизменения ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚпринятием ᅚна 
ᅚснабжение ᅚновых ᅚвидов ᅚпродукции, ᅚизменением ᅚнорм ᅚснабжения, 
ᅚособенностями ᅚобеспечения ᅚотдельных ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚих 
ᅚподразделений; 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2015. С. 11. 
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 определяет ᅚформу ᅚсводной ᅚгодовой ᅚзаявки ᅚна ᅚпотребность ᅚв 
ᅚматериально-технических ᅚсредствах ᅚпо ᅚнаправлениям ᅚобеспечения 
ᅚтаможенных ᅚорганов; 
 осуществляет ᅚсопровождение ᅚподсистемы ᅚматериально-
технического ᅚобеспечения ᅚв ᅚсоставе ᅚинтегрированной ᅚинформационной 
ᅚсистемы ᅚфинансово-хозяйственной ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов; 
 планирует ᅚи ᅚорганизует ᅚпроведение ᅚнаучно-исследовательских ᅚи 
ᅚопытно-конструкторских ᅚработ ᅚпо ᅚмоделированию ᅚи ᅚразработке ᅚпредметов 
ᅚформенной ᅚи ᅚспециальной ᅚодежды, ᅚобуви ᅚснаряжения, ᅚсредств ᅚзащиты, 
ᅚгеральдических ᅚзнаков, ᅚпланирует ᅚи ᅚорганизует ᅚпроектирование, 
ᅚгосударственные ᅚиспытания, ᅚприемку ᅚи ᅚматериально-техническое 
ᅚобеспечение ᅚморских, ᅚречных ᅚи ᅚвоздушных ᅚсудов; 
 обеспечивает ᅚэксплуатацию ᅚобъектов ᅚбазирования ᅚсудов; 
 изучает ᅚновые ᅚобразцы ᅚвооружения, ᅚсредств ᅚзашиты ᅚн 
ᅚспециализированных ᅚсредств; 
 осуществляет ᅚметодическое ᅚруководство ᅚи ᅚконтроль 
ᅚдеятельности ᅚтыловых ᅚслужб ᅚРегиональных ᅚтаможенных ᅚуправлений. 
Свои ᅚзадачи ᅚГУТО ᅚрешает ᅚчерез ᅚЦентральную ᅚбазовую ᅚтаможню, 
ᅚтыловые ᅚтаможенные ᅚпосты, ᅚтыловые ᅚслужбы ᅚРТУи ᅚотделы ᅚтылового 
ᅚобеспечения ᅚтаможен. 
Центральная ᅚбазовая ᅚтаможня ᅚявляется ᅚспециализированным 
ᅚтаможенным ᅚорганом, ᅚвходящим ᅚв ᅚединую ᅚфедеральную ᅚцентрализованную 
ᅚсистему ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚп ᅚсоздана ᅚдля 
ᅚматериально-технического ᅚобеспечения ᅚдеятельности ᅚцентрального ᅚаппарата 
ᅚФТС ᅚРоссии ᅚИ ᅚматериально-технического ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов. ᅚ 
Регионом ᅚдеятельности ᅚтаможни ᅚявляются ᅚг. ᅚМосква ᅚи ᅚМосковская 
ᅚобласть, ᅚа ᅚв ᅚчасти ᅚматериально-технического ᅚобеспечения ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚ- ᅚтерритория ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚпредставительства ᅚФТС 
ᅚРоссии ᅚза ᅚрубежом. 
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В ᅚзадачи ᅚЦентральной ᅚбазовой ᅚтаможни ᅚвходят: 
 участие ᅚв ᅚпланировании ᅚкапитальных ᅚвложений, ᅚорганизация 
ᅚпроектирования, ᅚстроительства, ᅚреконструкции ᅚи ᅚкапитального ᅚремонта, 
ᅚрасширения ᅚи ᅚтехнического ᅚперевооружения ᅚзданий ᅚи ᅚсооружений, ᅚа ᅚтакже 
ᅚконсервация ᅚи ᅚликвидация ᅚстроительных ᅚобъектов ᅚтаможенной 
ᅚинфраструктуры, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚобъектов ᅚсоциального ᅚназначения, ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚпланами ᅚ(программами), ᅚутвержденными ᅚФТС ᅚРоссии; 
 участие ᅚв ᅚразработке ᅚи ᅚреализации ᅚпрограмм ᅚразвития ᅚи 
ᅚмодернизации ᅚматериально-технической ᅚбазы ᅚструктурных ᅚподразделений 
ᅚцентрального ᅚаппарата ᅚФТС ᅚРоссии ᅚи ᅚтаможенных ᅚорганов; 
 определение ᅚсводной ᅚпотребности ᅚв ᅚматериально-технических 
ᅚсредствах ᅚдля ᅚструктурных ᅚподразделений ᅚцентрального ᅚаппарата ᅚФТС 
ᅚРоссии ᅚи ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚсогласно ᅚноменклатуре ᅚпо ᅚнормам ᅚи ᅚтабелям 
ᅚположенности, ᅚутвержденным ᅚФТС ᅚРоссии; 
 определение ᅚпотребности ᅚв ᅚслужебных ᅚпомещениях ᅚструктурных 
ᅚподразделений ᅚцентрального ᅚаппарата ᅚФТС ᅚРоссии; 
 регистрация, ᅚоформление ᅚземельных ᅚучастков ᅚи ᅚзданий ᅚв 
ᅚуполномоченных ᅚгосударственных ᅚорганах; 
 приобретение ᅚна ᅚконкурсной ᅚоснове, ᅚхранение, ᅚраспределение ᅚи 
ᅚперераспределение ᅚмежду ᅚструктурными ᅚподразделениями ᅚцентрального 
ᅚаппарата ᅚФТС ᅚРоссии ᅚи ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚматериально-технических 
ᅚсредств ᅚпо ᅚутвержденной ᅚноменклатуре; 
 обеспечение ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚавтотранспортными ᅚсредствами ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚпланом ᅚраспределения, ᅚутвержденным ᅚФТС ᅚРФ; 
 решение ᅚдругих ᅚзадач ᅚв ᅚсфере ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚв ᅚрамках 
ᅚустановленных ᅚполномочий. 
В ᅚдругих ᅚрегионах ᅚаналогичные ᅚзадачи ᅚв ᅚобласти ᅚтылового 
ᅚобеспечения ᅚрешают ᅚтыловые ᅚтаможенные ᅚпосты, ᅚо ᅚчем ᅚсвидетельствует ᅚих 
ᅚтиповая ᅚструктура. 
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Тыловая ᅚслужба ᅚрегионального ᅚтаможенного ᅚуправления ᅚ(РТУ) 
ᅚявляется ᅚструктурным ᅚподразделением ᅚРТУ, ᅚсозданным ᅚдля ᅚтылового 
ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚрасположенных ᅚв ᅚрегионе ᅚдеятельности 
ᅚРТУ. ᅚ 
Она ᅚрешает ᅚвозложенные ᅚна ᅚнее ᅚзадачи ᅚкак ᅚнепосредственно, ᅚтак ᅚи ᅚс 
ᅚучастием ᅚструктурных ᅚподразделений ᅚРТУ ᅚи ᅚподчиненных ᅚтаможенных 
ᅚорганов. ᅚМетодическое ᅚруководство ᅚи ᅚконтроль ᅚдеятельности ᅚтыловой 
ᅚслужбы ᅚРТУ ᅚпо ᅚвыполнению ᅚвозложенных ᅚна ᅚнее ᅚзадач ᅚи ᅚфункций 
ᅚосуществляет ᅚГлавное ᅚуправление ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚФТС ᅚРоссии. ᅚ 
Тыловая ᅚслужба ᅚрегионального ᅚтаможенного ᅚуправления ᅚорганизует 
ᅚдеятельность ᅚтыловых ᅚподразделении ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚрегиона ᅚв 
ᅚвопросах ᅚматериально-технического ᅚобеспечения, ᅚкапитального 
ᅚстроительства, ᅚкапитальногои ᅚтекущего ᅚремонта, ᅚреализации 
ᅚвысвобождаемого ᅚдвижимого ᅚимущества, ᅚэксплуатации ᅚтаможенных 
ᅚобъектов. 
В ᅚзадачи ᅚтыловой ᅚслужбы ᅚрегионального ᅚтаможенного ᅚуправления 
ᅚвходят: 
 планирование, ᅚприобретение, ᅚраспределение ᅚи ᅚперераспределение 
ᅚмежду ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚрегиона ᅚматериально-технических ᅚсредств 
ᅚдецентрализовано ᅚпланируемой ᅚи ᅚраспределяемой ᅚноменклатуры ᅚпродукции 
ᅚв ᅚобъеме ᅚутвержденных ᅚсмет ᅚрасходов; 
 организация ᅚпоставки ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚрегиона ᅚприобретаемой 
ᅚпродукции: ᅚконтроль ᅚза ᅚправильным, ᅚрациональным ᅚи ᅚэффективным 
ᅚиспользованием ᅚматериально-технических ᅚресурсов ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚрегиона; 
 обобщение ᅚи ᅚанализ ᅚпрактики ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚрегиона, ᅚосуществление ᅚнеобходимых ᅚмер ᅚи ᅚвнесение ᅚна 
ᅚрассмотрение ᅚруководства ᅚРТУ ᅚпредложений ᅚо ᅚсовершенствовании ᅚсистемы 
ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚрегиона; 
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 выполнение ᅚфункций ᅚзаказчика ᅚ(застройщика) ᅚ- ᅚорганизация 
ᅚпроектирования, ᅚстроительства, ᅚреконструкции ᅚи ᅚкапитального ᅚремонта 
ᅚобъектов ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры; 
 обеспечение ᅚвыполнения ᅚсроков ᅚи ᅚусловий ᅚпоставки ᅚпродукции ᅚпо 
ᅚзаключенным ᅚдоговорам, ᅚконтроль ᅚза ᅚкачеством ᅚпоставляемой ᅚпродукции, 
ᅚпроверка ᅚее ᅚсоответствия ᅚгосударственным ᅚстандартам ᅚили ᅚсогласованными 
ᅚс ᅚзаказчиком ᅚтехническими ᅚусловиями; 
 для ᅚобоснования ᅚдоговорных ᅚпоказателей ᅚ(качество, ᅚцена, ᅚусловия 
ᅚоплаты) ᅚизучение ᅚи ᅚанализ ᅚсостояния ᅚи ᅚперспектив ᅚразвития ᅚтоварных 
ᅚрынков ᅚи ᅚрынков ᅚуслуг ᅚпо ᅚосновным ᅚнаправлениям ᅚработы ᅚРТУ ᅚв ᅚрегионе 
ᅚдеятельности; 
 посещение ᅚспециализированных ᅚвыставок, ᅚярмарок ᅚи ᅚаукционов ᅚс 
ᅚцелью ᅚполучения ᅚинформации ᅚо ᅚпотенциальных ᅚпоставщиках; 
 координация ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚрегиона ᅚпо 
ᅚвопросам ᅚобеспечения ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚвещевым 
ᅚимуществом, ᅚпечатной ᅚпродукцией, ᅚавтомобильным ᅚтранспортом ᅚи 
ᅚспециальной ᅚтехникой, ᅚвооружением. ᅚбоеприпасами ᅚк ᅚнему, ᅚсредствами 
ᅚзащиты ᅚи ᅚспециальными ᅚсредствами1. 
Удовлетворение ᅚпотребностей ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚкак ᅚи ᅚдругих 
ᅚорганов ᅚсектора ᅚгосударственного ᅚуправления, ᅚв ᅚнеобходимых ᅚей 
ᅚматериально-технических ᅚресурсах, ᅚработах ᅚи ᅚуслугах ᅚосуществляется ᅚв 
ᅚзаконодательно ᅚустановленном ᅚпорядке. ᅚФедеральными ᅚзаконами 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚустановлены ᅚпорядок ᅚпоиска ᅚи ᅚвыбора ᅚпоставщиков 
ᅚтоваров ᅚ(работ, ᅚуслуг) ᅚдля ᅚбюджетных ᅚ(казенных) ᅚучреждений, ᅚправила 
ᅚпроведения ᅚторгов, ᅚподготовки ᅚнеобходимых ᅚдля ᅚторгов ᅚдокументов. 
ᅚзаключения ᅚи ᅚвнесения ᅚизменений ᅚв ᅚгосударственные ᅚконтракты ᅚи ᅚдругие 
ᅚаспекты ᅚгосударственных ᅚзакупок. 
                                                          
1 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 
(дата обращения: 27. 04. 2019). 
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Нормативный ᅚметод ᅚявляется ᅚосновным ᅚметодом ᅚдля ᅚрасчета ᅚобъема 
ᅚпродукции ᅚи ᅚобоснования ᅚплана ᅚеё ᅚприобретения ᅚв ᅚгосударственных ᅚцелях, 
ᅚиспользуемым ᅚтаможенными ᅚорганами. 
Нормы ᅚ- ᅚэто ᅚплановые ᅚтехнико-экономические ᅚпоказатели, ᅚкоторые 
ᅚхарактеризуют ᅚудельные ᅚвеличины ᅚрасхода ᅚресурсов, ᅚто ᅚесть ᅚпредельный 
ᅚрасход ᅚресурсов ᅚна ᅚединицу ᅚвыполненной ᅚработы, ᅚоказанной ᅚуслуги, ᅚна ᅚодно 
ᅚдолжностное ᅚлицо ᅚили ᅚструктурное ᅚподразделение. 
Нормативы ᅚ- ᅚвеличины, ᅚиспользуемые ᅚпри ᅚрасчете ᅚнорм, ᅚили 
ᅚпоэлементные ᅚсоставляющие ᅚнорм, ᅚа ᅚтакже ᅚкоэффициенты, 
ᅚхарактеризующие ᅚстепень ᅚиспользования ᅚорудий ᅚили ᅚпредметов ᅚтруда1. 
Нормы ᅚи ᅚнормативы ᅚмогут ᅚбыть ᅚабсолютными ᅚ(ежедневный ᅚрацион 
ᅚпитания ᅚслужебных ᅚживотных, ᅚнормы ᅚпайкового ᅚдовольствия ᅚсотрудников, 
ᅚтопливо ᅚна ᅚ100 ᅚкм ᅚпробега ᅚавтотранспорта) ᅚи ᅚотносительными ᅚ(потребность 
ᅚв ᅚспортивном ᅚинвентаре ᅚв ᅚ% ᅚк ᅚштатной ᅚчисленности ᅚработающих, ᅚнормы 
ᅚсоздания ᅚрезервных ᅚзапасов ᅚв ᅚ% ᅚот ᅚобщей ᅚпотребности ᅚв ᅚматериальных 
ᅚресурсах). ᅚ 
Нормы ᅚмогут ᅚдифференцироваться ᅚпо ᅚсезонам ᅚгода, ᅚтерриториям 
ᅚ(расход ᅚтоплива ᅚна ᅚэксплуатацию ᅚавтотранспорта ᅚв ᅚзимних ᅚусловиях, ᅚв 
ᅚнеблагоприятной ᅚместности). 
К ᅚматериальным ᅚнормам ᅚотносят ᅚнормы ᅚзатрат ᅚпредметов ᅚтруда ᅚи 
ᅚсредств ᅚпроизводства. ᅚНормы ᅚзатрат ᅚпредметов ᅚтруда ᅚопределяют 
ᅚпланируемую ᅚвеличину ᅚрасхода ᅚканцелярских ᅚтоваров, ᅚбоеприпасов, 
ᅚтоплива, ᅚэлектроэнергии, ᅚкомплектующих ᅚи ᅚдругих ᅚматериалов. ᅚНормы 
ᅚположенности ᅚпо ᅚматериалам ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚустановлены ᅚв ᅚрасчете 
ᅚна ᅚодного ᅚсотрудника ᅚ(бумага), ᅚединицу ᅚоружия ᅚ(боеприпасы), ᅚтранспортное 
ᅚсредство ᅚ(запасные ᅚчасти), ᅚединицу ᅚплощади ᅚслужебно-производственных 
ᅚпомещений ᅚ(материалы ᅚдля ᅚхозяйственных ᅚнужд), ᅚна ᅚединицу ᅚрасхода 
ᅚгорючего ᅚ(смазочные ᅚматериалы). 
                                                          
1Опошнян Л.И. Теоретические аспекты оценки эффективности и качества таможенного 
дела // Вестник РТА. 2014. №1. С. 21. 
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Нормы ᅚзатрат ᅚсредств ᅚтруда ᅚопределяют ᅚпотребность ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚв ᅚплощадислужебных ᅚпомещений, ᅚоборудовании. ᅚтехнических 
ᅚсредствах ᅚконтроля, ᅚинструментах ᅚи ᅚдругих ᅚосновных ᅚсредствах. ᅚ 
Средства ᅚтруда ᅚ- ᅚэто ᅚобычно ᅚресурсы ᅚдлительного ᅚпользования. ᅚНормы 
ᅚих ᅚзатрат ᅚустанавливают, ᅚкак ᅚправило, ᅚв ᅚрасчете ᅚна ᅚтаможенный ᅚорган ᅚв 
ᅚцелом ᅚ(например, ᅚпо ᅚтранспорту), ᅚна ᅚодно ᅚподразделение ᅚили ᅚрабочее ᅚместо. 
Нормы ᅚп ᅚнормативы ᅚобразуют ᅚцелую ᅚсистему ᅚи ᅚсоставляют 
ᅚнормативную ᅚбазу ᅚпланирования. ᅚМатериальные ᅚнормы ᅚи ᅚнормативы ᅚносят ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚнаименование ᅚ«нормы ᅚположенности» ᅚи ᅚфиксируются ᅚв 
ᅚдокументах-табелях ᅚположенности1. 
Нормативно-методическую ᅚбазу ᅚразрабатывает ᅚи ᅚобеспечивает 
ᅚнеобходимыми ᅚдокументами ᅚвсе ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚГлавное ᅚуправление 
ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚФТС ᅚРоссии. 
В ᅚсостав ᅚнормативной ᅚбазы ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚдля ᅚвыполнения 
ᅚфункций ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚвходят: ᅚнормы ᅚположенности ᅚ(нормы 
ᅚобеспечения) ᅚвещевым ᅚимуществом. ᅚтехническими ᅚсредствами ᅚтаможенного 
ᅚконтроля ᅚ(ТСТК), ᅚпродовольствием, ᅚрасходными ᅚматериалами; ᅚнормы 
ᅚхранения; ᅚнормы ᅚсоздания ᅚрезервных ᅚзапасов ᅚи ᅚсроки ᅚрезервирования. ᅚсроки 
ᅚноски ᅚизделий, ᅚнормы ᅚи ᅚсроки ᅚвыдачи ᅚматериалов, ᅚсроки ᅚэксплуатации 
ᅚтехнических ᅚсредств. 
Установлена ᅚметодика ᅚрасчета ᅚпотребности ᅚв ᅚкаждом ᅚвиде ᅚресурсов. 
ᅚНапример, ᅚпотребность ᅚв ᅚвещевом ᅚимуществе ᅚрассчитывается ᅚс ᅚучетом 
ᅚутвержденных ᅚсреднегодовых ᅚнорм ᅚвыдачи ᅚкаждого ᅚвида ᅚобмундирования, 
ᅚштатной ᅚчисленности ᅚи ᅚобъема ᅚнеснижаемого ᅚзапаса ᅚна ᅚскладах ᅚтыловой 
ᅚслужбы. ᅚ 
На ᅚпотребность ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚв ᅚдлительно ᅚиспользуемых 
ᅚобъектах ᅚвлияет ᅚне ᅚтолько ᅚустановленная ᅚнорма ᅚобеспеченности, ᅚно ᅚи 
                                                          
1Пайда Г.В. Таможенная система: инструмент модернизации или преодоления кризиса 
отечественной экономики // Вестник РТА. 2014. №1. С. 56. 
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ᅚнормативные ᅚсроки ᅚих ᅚэксплуатации, ᅚфактический ᅚфизический, ᅚа ᅚпо 
ᅚнекоторым ᅚобъектам ᅚи ᅚморальный ᅚизнос. 
Потребность ᅚв ᅚотдельных ᅚэлементах ᅚтехнических ᅚсредств ᅚдля 







сть ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚв ᅚматериально-технических ᅚресурсах ᅚотражается ᅚв 
ᅚрегиональных ᅚи ᅚСводном ᅚтабелях ᅚположенности1. 
Сводный ᅚтабель ᅚположенности ᅚвключает ᅚнесколько ᅚразделов: 
 табель ᅚположенности ᅚвещевого ᅚимущества ᅚсотрудников 
ᅚтаможенных ᅚорганов. ᅚЭтот ᅚраздел ᅚтабеля ᅚсоставлен ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚнормами ᅚположенности. ᅚсроками ᅚвыдачи ᅚформенного ᅚи ᅚспециального 
ᅚобмундирования ᅚи ᅚс ᅚучетом ᅚсоздания ᅚзапаса ᅚпо ᅚперечню ᅚпредметов, 
ᅚутвержденному ᅚПравительством ᅚРФ; 
 табель ᅚположенности ᅚспецтехники, ᅚавтотранспорта, ᅚсредств ᅚсвязи, 
ᅚвычислительной ᅚи ᅚоргтехники. ᅚВ ᅚэтом ᅚразделе ᅚСводного ᅚтабеля 
ᅚположенности ᅚуточняются ᅚпараметры, ᅚкоторые ᅚдают ᅚвозможность 
ᅚоптимального ᅚраспределения ᅚматериально-технических ᅚресурсов ᅚмежду 
ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚв ᅚсоответствии ᅚсо ᅚспецификой ᅚвыполняемых 
ᅚфункций. ᅚобъемами ᅚдекларирования ᅚи ᅚтаможенных ᅚплатежей; 
 табель ᅚположенности ᅚвооружения ᅚи ᅚсредств ᅚзашиты2. 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2013. С. 13. 
2 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 
(дата обращения: 27. 04. 2019). 
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Изучив 가теоретические 가основы 가тылового 가обеспечения 가таможенных 
가органов, 가можно 가сделать 가ряд 가выводов. 
1. Под 가тыловым 가обеспечением 가таможенных 가органов 가понимают 
가деятельность, 가направленную 가на 가снабжение 가таможенных 가органов 
가необходимыми 가для 가исполнения 가их 가функций 가материальными 가ресурсами, 가а 
가также 가услугами 가и 가работами.Для 가осуществления 가своей 가деятельности 
가таможенные 가органы 가закупают 가материально-технические 가средства. 
가Таможенные 가органы 가нуждаются 가также 가в 가услугах 가транспорта, 가связи, 
가коммунального 가хозяйства, 가ремонтно-строительных 가работах, 가которые 
가выполняются 가поставщиками 가услуг 가и 가работ 가за 가счет 가выделенных 가таможенным 
가органам 가бюджетных 가средств 가и 가по 가договорам, 가заключенным 가в 가установленном 
가порядке. 가 
2. Целью 가управления 가тыловым 가обеспечением 가является 가наиболее 
가полное 가(по 가количеству 가и 가качеству) 가удовлетворение 가потребностей 
가таможенных 가органов 가в 가товарах, 가работах 가и 가услугах 가на 가каждом 가этапе 가их 
가деятельности 가с 가учетом 가ограничения 가по 가источникам 가финансирования. 
가Существование 가рынков 가ресурсов 가создает 가альтернативы 가их 가приобретения 가на 
가наиболее 가выгодных 가для 가таможенных 가органов 가условиях.Современная 
가структура 가тыловой 가службы 가ФТС 가России 가представлена 가тыловыми 
가структурными 가подразделениями 가ФТС 가России, 가региональных 가и 
가специализированных 가таможенных 가управлений, 가таможен, 가учреждений 가ФТС 
가России 가и 가тыловыми 가таможенными 가постами. 
3. Правовые 가основы 가тылового 가обеспечения 가таможенных 가органов 
가регулируются 가следующими 가нормативно-правовыми 가актами: 가Стратегией 
가развития 가таможенной 가службы 가Российской 가Федерации 가до 가2020 가года, 
가Постановлением 가Правительства 가РФ 가№ 가486 가«О 가неотложных 가мерах 가по 
가усилению 가таможенного 가контроля 가на 가государственной 가границе 가Российской 
가Федерации», 가нормами 가Таможенного 가кодекса 가ЕАЭС, 가Положением 가о 가Главном 





ГЛАВА 가2. 가ОРГАНИЗАЦИЯ 가ТЫЛОВОГО 가ОБЕСПЕЧЕНИЯ 가В 
가БЕЛГОРОДСКОЙ 가ТАМОЖНЕ 
 
2.1. 가Анализ 가организации 가тылового 가обеспечения 가в 가Белгородской 가таможне. 
 
14 ᅚфевраля ᅚ1992 ᅚгода ᅚГосударственным ᅚтаможенным ᅚкомитетом 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚбыло ᅚпринято ᅚрешение ᅚоб ᅚобразовании ᅚБелгородской 
ᅚтаможни. ᅚВыписка ᅚиз ᅚприказа ᅚГТК ᅚРФ ᅚот ᅚ14.02.1992 ᅚ№45: ᅚ«В ᅚцелях 
ᅚсовершенствования ᅚсистемы ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚповышения ᅚего 
ᅚэффективности ᅚи ᅚкультуры ᅚ ᅚ– ᅚ ᅚпреобразовать ᅚБелгородский ᅚтаможенный ᅚпост 
ᅚВоронежской ᅚтаможни ᅚв ᅚБелгородскую ᅚтаможню, ᅚопределив ᅚзоной ᅚеё 
ᅚдеятельности ᅚтерриторию ᅚобласти»1. 
В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚБелгородская ᅚтаможня ᅚявляется ᅚодной ᅚиз 
ᅚкрупнейших ᅚв ᅚЦентральном ᅚрегионе ᅚРоссии. ᅚВ ᅚзоне ᅚдеятельности ᅚтаможни 
ᅚграница ᅚс ᅚУкраиной ᅚпротяженностью ᅚ540,9 ᅚкм ᅚпроходит ᅚчерез ᅚХарьковскую 
ᅚСумскую ᅚи ᅚЛуганскую ᅚобласти. 
Структура ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚ11 ᅚтаможенных 
ᅚпостов ᅚ(МАПП ᅚНехотеевка, ᅚБелгородский, ᅚШебекинский ᅚим. ᅚВ.А. ᅚДанкова, 
ᅚВалуйский, ᅚГрайворонский, ᅚСтарооскольский, ᅚГубкинский, ᅚНовооскольский, 
ᅚМАПП ᅚРовеньки, ᅚАлексеевский ᅚи ᅚПролетарский), ᅚ3 ᅚотдела ᅚтаможенного 
ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚс ᅚсамостоятельным ᅚкодом ᅚв ᅚсоставе 
ᅚтаможенных ᅚпостов. ᅚВ ᅚструктуру ᅚтаможни ᅚтакже ᅚвходят ᅚ2 ᅚслужбы, ᅚ39 
ᅚотделов ᅚи ᅚотделений, ᅚврачебный ᅚздравпункт. 
В ᅚрегионе ᅚдеятельности ᅚтаможни ᅚфункционируют ᅚ8 ᅚавтомобильных 
ᅚпунктов ᅚпропуска, ᅚ6 ᅚжелезнодорожных ᅚ(из ᅚних ᅚ2 ᅚвременных) ᅚи ᅚвоздушный 
ᅚпункт ᅚпропуска. ᅚОколотаможенную ᅚинфраструктуру ᅚсоставляют ᅚ3 
ᅚтаможенно-логистических ᅚтерминала ᅚ(Грайворонский, ᅚНехотеевский ᅚи 
ᅚШебекинский), ᅚ24 ᅚсклада ᅚвременного ᅚхранения, ᅚ2 ᅚтаможенных ᅚсклада, ᅚ5 
ᅚмагазинов ᅚбеспошлинной ᅚторговли. 
                                                          
1 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 27. 04. 2019). 
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Вопросы ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚкурирует ᅚОтдел 
ᅚтылового ᅚобеспечения1. 
Отдел ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚявляется ᅚструктурным ᅚподразделением 
ᅚтаможни ᅚи ᅚв ᅚсвоей ᅚдеятельности ᅚруководствуется ᅚКонституцией ᅚРоссийской 
ᅚФедерации, ᅚфедеральными ᅚконституционными ᅚзаконами, ᅚмеждународными 
ᅚдоговорами ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚправом ᅚЕвразийского ᅚэкономического 
ᅚсоюза, ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚо ᅚтаможенном ᅚделе, ᅚиным 
ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚактами ᅚПрезидента ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚи ᅚПравительства ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚнормативными ᅚи ᅚиными 
ᅚправовыми ᅚактами ᅚФТС ᅚРоссии, ᅚправовыми ᅚактами ᅚвышестоящего 
ᅚтаможенного ᅚоргана, ᅚа ᅚтакже ᅚположением ᅚоб ᅚОтделе. 
Организационное, ᅚметодическое ᅚруководство ᅚи ᅚконтроль ᅚдеятельности 
ᅚОтдела ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚосуществляют 
ᅚподразделения ᅚвышестоящего ᅚтаможенного ᅚоргана, ᅚв ᅚкомпетенцию ᅚкоторых 
ᅚвходят ᅚвопросы ᅚорганизации ᅚматериально-технического ᅚобеспечения, 
ᅚзакупок, ᅚсоциального ᅚразвития ᅚи ᅚмедицинского ᅚобеспечения, ᅚа ᅚв ᅚчасти 
ᅚвыполнения ᅚзадач ᅚи ᅚфункций, ᅚвозложенных ᅚна ᅚОтдел, ᅚ- ᅚзаместитель 
ᅚначальника ᅚБелгородской ᅚтаможни. 
Непосредственное ᅚруководство ᅚдеятельностью ᅚОтдела ᅚосуществляет 
ᅚначальник ᅚОтдела ᅚтылового ᅚобеспечения, ᅚкоторый ᅚподчиняется 
ᅚнепосредственно ᅚзаместителю ᅚначальника ᅚБелгородской ᅚтаможни. 
Работа ᅚОтдела ᅚстроится ᅚна ᅚоснове ᅚпланов ᅚработы ᅚБелгородской 
ᅚтаможни, ᅚсочетания ᅚпринципа ᅚединоначалия ᅚпри ᅚрешении ᅚвопросов 
ᅚслужебной ᅚдеятельности ᅚи ᅚперсональной ᅚответственности ᅚкаждого 
ᅚдолжностного ᅚлица ᅚОтдела ᅚза ᅚсостояние ᅚдел ᅚна ᅚпорученном ᅚучастке ᅚи ᅚза 
ᅚвыполнение ᅚотдельных ᅚпоручений. 
План ᅚработы ᅚОтдела ᅚутверждается ᅚначальником ᅚБелгородской 
ᅚтаможни. 
                                                          
1 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 27. 04. 2019). 
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Отдел ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚрешает 
ᅚвозложенные ᅚна ᅚнего ᅚзадачи ᅚкак ᅚнепосредственно, ᅚтак ᅚи ᅚчерез ᅚтыловые 
ᅚподразделения ᅚподчиненных ᅚтаможне ᅚтаможенных ᅚпостов, ᅚа ᅚтакже ᅚво 
ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚдругими ᅚструктурными ᅚподразделениями ᅚБелгородской 
ᅚтаможни. 
Делопроизводство ᅚи ᅚмероприятия ᅚпо ᅚобеспечению ᅚрежима ᅚсекретности 
ᅚв ᅚОтделе ᅚосуществляются ᅚсогласно ᅚустановленному ᅚпорядку. 
При ᅚосуществлении ᅚсвоей ᅚдеятельности ᅚОтдел ᅚтылового ᅚобеспечения 
ᅚсоблюдает ᅚтребования ᅚправовых ᅚактов ᅚФТС ᅚРоссии ᅚпо ᅚвопросам ᅚобеспечения 
ᅚинформационной ᅚбезопасности. 
В ᅚзадачи ᅚОтдела ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚвходит: 
1. ᅚОрганизация ᅚобеспечения ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных 
ᅚпостов ᅚвещевым ᅚимуществом, ᅚпродовольствием ᅚ(в ᅚтом ᅚчисле ᅚорганизация 
ᅚпитания), ᅚпечатной ᅚпродукцией, ᅚсредствами ᅚтаможенной ᅚидентификации, 
ᅚоружием, ᅚбоеприпасами ᅚи ᅚпатронами, ᅚсредствами ᅚиндивидуальной 
ᅚбронезащиты, ᅚснаряжением ᅚи ᅚэкипировкой, ᅚспециальными ᅚсредствами ᅚи 
ᅚспециальным ᅚоборудованием, ᅚрасходными ᅚматериалами ᅚдля ᅚтехнического 
ᅚобслуживания ᅚоружия, ᅚсейф-пакетами, ᅚустройствами ᅚи ᅚрасходными 
ᅚматериалами ᅚдля ᅚпломбирования, ᅚпробоотборниками, ᅚпродукцией 
ᅚхозяйственно-бытового ᅚназначения, ᅚприобретаемой ᅚдля ᅚнужд ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚа ᅚтакже ᅚорганизация ᅚжилищного 
ᅚобеспечения, ᅚобязательного ᅚгосударственного ᅚличного ᅚстрахования 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚи ᅚвозмещения ᅚущерба, ᅚпричиненного ᅚимуществу 
ᅚдолжностного ᅚлица ᅚили ᅚего ᅚблизкого ᅚродственника ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚисполнением 
ᅚэтим ᅚдолжностным ᅚлицом ᅚслужебных ᅚобязанностей, ᅚукрепления ᅚи ᅚразвития 
ᅚсоциальной ᅚбазы, ᅚмедицинского ᅚобслуживания ᅚи ᅚсанаторно-курортного 
ᅚлечения, ᅚпроведения ᅚвоенно-врачебной ᅚэкспертизы, ᅚработы ᅚздравпунктов. 
2. ᅚОсуществление ᅚзакупок ᅚтоваров, ᅚработ, ᅚуслуг ᅚдля ᅚнужд 
ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
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ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚиными ᅚнормативными 
ᅚправовыми ᅚактами ᅚо ᅚконтрактной ᅚсистеме ᅚв ᅚсфере ᅚзакупок ᅚтоваров, ᅚработ, 
ᅚуслуг ᅚдля ᅚобеспечения ᅚгосударственных ᅚи ᅚмуниципальных ᅚнужд. 
3. ᅚИнформационное ᅚобеспечение ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни 
ᅚв ᅚсфере ᅚзакупок. 
4. ᅚОбеспечение ᅚэффективной ᅚработы ᅚскладов ᅚматериально-
технического ᅚобеспечения ᅚБелгородской ᅚтаможни. 
5. ᅚОрганизация ᅚв ᅚустановленном ᅚпорядке ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚи ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚпостах ᅚоборота ᅚоружия, ᅚбоеприпасов ᅚи ᅚпатронов, ᅚтехнической 
ᅚэксплуатации ᅚоружия, ᅚучета ᅚсредств ᅚиндивидуальной ᅚбронезащиты. 
6. ᅚОбеспечение ᅚсоциальных ᅚгарантий ᅚв ᅚслучае ᅚгибели ᅚ(смерти) 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов, 
ᅚустановления ᅚинвалидности, ᅚполучения ᅚтелесного ᅚповреждения ᅚв ᅚсвязи ᅚс 
ᅚисполнением ᅚслужебных ᅚобязанностей. 
7. ᅚРеализация ᅚмероприятий ᅚпо ᅚжилищному ᅚобеспечению ᅚдолжностных 
ᅚлиц ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚи ᅚиных ᅚкатегорий ᅚграждан 
ᅚв ᅚслучаях, ᅚустановленных ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
8. ᅚОрганизация ᅚмедицинского ᅚобслуживания, ᅚсанаторно-курортного 
ᅚлечения ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов, 
ᅚчленов ᅚих ᅚсемей ᅚи ᅚиных ᅚкатегорий ᅚграждан ᅚв ᅚслучаях, ᅚустановленных 
ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
9. ᅚОбеспечение ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚпостов 
ᅚматериально-техническими ᅚсредствами ᅚпо ᅚноменклатуре ᅚОтдела ᅚв ᅚчасти 
ᅚдецентрализованного ᅚобеспечения. 
10. ᅚОбеспечение ᅚрационального ᅚи ᅚэффективного ᅚрасходования 
ᅚбюджетных ᅚсредств, ᅚвыделенных ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚна ᅚреализацию 
ᅚмероприятий ᅚпо ᅚвопросам, ᅚотнесенным ᅚк ᅚкомпетенции ᅚОтдела. 
11. ᅚСовершенствование ᅚформ ᅚи ᅚметодов ᅚработы ᅚпо ᅚнаправлениям 
ᅚдеятельности ᅚОтдела ᅚтылового ᅚобеспечения. ᅚПодготовка ᅚпредложений ᅚоб 
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ᅚукреплении ᅚматериально-технической ᅚбазы ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи 
ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚзаместителю ᅚначальника ᅚБелгородской ᅚтаможни1. 
Для ᅚизучения ᅚорганизации ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚв ᅚБелгородской 
ᅚтаможне, ᅚнеобходимо ᅚпроанализировать ᅚдеятельность ᅚБелгородской ᅚтаможни 
ᅚи ᅚее ᅚструктурных ᅚподразделений ᅚв ᅚуказанной ᅚсфере ᅚв ᅚпериод ᅚс ᅚ2016 ᅚгода ᅚпо 
ᅚнастоящее ᅚвремя. 
Основная ᅚдеятельность ᅚподразделений ᅚтылового ᅚблока ᅚБелгородской 
ᅚтаможни ᅚв ᅚ2018 ᅚгоду ᅚбыла ᅚнаправлена ᅚна ᅚсоздание ᅚнеобходимых ᅚусловий 
ᅚтруда ᅚсотрудников, ᅚгосударственных ᅚслужащих ᅚи ᅚработников, ᅚна 
ᅚбесперебойную ᅚработу ᅚвсех ᅚподразделений ᅚтаможни, ᅚукрепление 
ᅚматериально-технической ᅚбазы, ᅚдальнейшее ᅚобеспечение ᅚсоциальной 
ᅚзащиты, ᅚразвитие ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры ᅚи ᅚкак ᅚследствие ᅚна 
ᅚповышение ᅚэффективности ᅚдеятельности ᅚтаможни. 
В ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚзаконодательства ᅚв ᅚБелгородской 
ᅚтаможне ᅚс ᅚ2014 ᅚгода ᅚзакупочная ᅚдеятельность ᅚосуществляется ᅚсозданной ᅚбез 
ᅚобразования ᅚотдельного ᅚструктурного ᅚподразделения ᅚконтрактной ᅚслужбой. 
В 가отчетном 가году 가совокупный 가годовой 가объем 가закупок 가таможни 가составил 
가76 가млн. 가рублей. 
Контрактной 가службой 가с 가1 가января 가2018 가по 가31 가декабря 가2018 가Белгородской 
가таможней 가заключено 가255 가государственных 가контрактов 가на 가общую 가сумму 가74 
가млн. 가890 가тыс. 가рублей, 가из 가которых 가20 가контрактов 가(на 가сумму14 가млн. 가202 가тыс. 
가рублей) 가заключено 가на 가2019 가год 가(за 가счет 가лимитов 가бюджетных 가обязательств 
가2019 가года)2. 
Дополнительно 가по 가извещениям 가2017 가года 가были 가заключены 가контракты, 
가предусмотренные 가к 가исполнению 가в 가2018 가году 가(за 가счет 가лимитов 가бюджетных 
                                                          
1 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 18.04.2019). 
2 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 
таможенного управления Белгородской таможни за 2018 год. Документ опубликован не 
был. 
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가обязательств 가2018 가года). 가Всего 가10 가контрактов, 가на 가общую 가сумму 가16 가млн. 가643 
가тыс. 가рублей1. 가 
Информация 가о 가количестве 가заключенных 가в 가каждом 가квартале 가контрактов 
가и 가способе 가определения 가поставщика 가(подрядчика, 가исполнителя) 가представлена 
가в 가таблице 가1. 
 
Таблица 가1 
Количество 가заключенных 가в 가каждом 가квартале 가контрактов 가и 가способ 가определения 
가поставщика 가(подрядчика, 가исполнителя) 
 














가ценой 가до 가100 
가т.р., 가(шт./руб.) 
Всего 가в 가квартал, 
가(шт./руб.) 
I 가кв. 
9 가/ 가19 가584 가294,18 0 가/ 가0 10 가/ 가4 가360 가144,20 20 가/ 가687 가730,10 39 가/ 가24 가632 가168,48 
II 가кв. 
9 가/ 가6 가779 가551,73 10 가/ 가1 가356 가053,89 15 가/ 가3 가373 가917,06 17 가/ 가470 가247,68 51 가/ 가11 가979 가770,36 
III 가кв. 
22 가/ 가10 가707 가802,19 3 가/ 가745 가902,70 11 가/ 가478 가342,29 20 가/ 가356 가719,96 56 가/ 가12 가288 가767,14 
IV 가кв. 





74 가/ 가52 가189 가131,59 18 가/ 가2 가904 가219,45 
48 가/ 가16 가071 
가375,66 
115 가/ 가3 가725 
가329,93 
255 가/ 가74 가890 가056,63 
 
В 가сравнении 가с 가аналогичным 가периодом 가прошлого 가года 가количество 
가заключенных 가контрактов 가увеличилось 가на 가13,33% 가(2017 가г. 가- 가225 가контрактов). 
На 가приобретение 가товарно-материальных 가ценностей 가и 가осуществление 
가услуг 가по 가направлению 가деятельности 가тылового 가отдела 가в 가2018 가году 가выделено 
가3005 가тыс. 가рублей, 가включая 가дополнительное 가финансирование 가в 가сумме 가1 가млн. 
가432 가тыс. 가рублей2. 
После 가перераспределения 가денежных 가средств 가по 가результатам 가экономии, 
가полученной 가в 가результате 가проведения 가конкурентных 가способов 가определения 
                                                          
1 Там же. 
2Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 
таможенного управления Белгородской таможни за 2018 год. Документ опубликован не 
был. 
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가поставщика 가(подрядчика, 가исполнителя), 가планом 가закупок 가предусмотрено 가6 
가млн. 가437 가тыс. 가рублей 가с 가учетом 가дополнительного 가финансирования. 
По 가данному 가направлению 가на 가отчетную 가дату 가заключено 가44 




Рис. 가1. 가Финансирование 가на 가материально-техническое 가обеспечение 가Белгородской 가таможни 
가в 가2017-2018 가гг. 
 
Для 가врачебного 가здравпункта 가таможни 가заключено 가9 가контрактов, 가на 
가сумму 가263,36 가тыс. 가рублей. 
На 가комплексное 가медицинское 가обеспечение 가сотрудников 가таможни 
가выделено 가1 가млн. 가983 가тыс. 가рублей. 가В 가2018 가году 가заключено 가20 가государственных 
가контрактов, 가оплачено 가было 가счетов 가за 가законченные 가случаи 가обращений 가на 
가сумму 가1 가млн. 가909 가тыс. 가рублей.Заключено 가6 가государственных 가контрактов 가на 
가проведение 가диспансеризации 가и 가периодического 가медицинского 가осмотра 가ФГГС 
가таможни 가на 가общую 가сумму 가1 가млн. 가875 가тыс. 가рублей. 가Диспансеризацию 가прошли 
가944 가федеральных 가государственных 가гражданских 가служащих. 
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План 가по 가реализации 가путевок 가на 가санитарно-курортное 가лечение 
가должностных 가лиц 가таможни 가выполнен 가на 가88%, 가так 가из 가253 가путевок 가реализовано 
가224 가(рис.2)1. 가 
 
Рис. 가2. 가Реализация 가путевок 가на 가санитарно-курортное 가лечение 가должностных 가лиц 가таможни 가в 
가2017-2018 가гг. 
 
Заявка 가на 가централизованную 가поставку 가форменной 가одежды 가выполнена 
가на 가18%, 가что 가значительно 가ниже, 가чем 가в 가2016 가и 가в 가2017 가годах. 가Так, 가например, 
가заявка 가Белгородской 가таможни 가по 가обеспечению 가форменной 가одеждой 가на 가2016 
가годубыла 가выполнена 가на 가32 가%, 가а 가в 가 가2017 가году 가- 가на 가33 가%2. 
На ᅚучете ᅚдля ᅚполучения ᅚединовременной ᅚсоциальной ᅚвыплаты ᅚсостоит 
ᅚ18 ᅚсотрудников ᅚи ᅚпенсионеров ᅚтаможенной ᅚслужбы, ᅚдля ᅚполучения 
ᅚединовременной ᅚсубсидии ᅚ– ᅚ4 ᅚФГГС. 
В ᅚ2018 ᅚгода ᅚбывшему ᅚсотруднику ᅚБелгородской ᅚтаможни, ᅚуволенному 
ᅚсо ᅚслужбы ᅚс ᅚправом ᅚна ᅚпенсию, ᅚбыла ᅚпредоставлена ᅚединовременная 
ᅚсоциальная ᅚвыплата ᅚдля ᅚприобретения ᅚили ᅚстроительства ᅚжилого ᅚпомещения 
ᅚв ᅚсумме ᅚ7 ᅚмлн. ᅚ850 ᅚтыс. ᅚрублей. 
                                                          
1Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 
таможенного управления Белгородской таможни за 2018 год. Документ опубликован не 
был. 
2 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 
таможенного управления Белгородской таможни за 2018 год. Документ опубликован не 
был. 
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За ᅚистекший ᅚпериод ᅚматериальная ᅚпомощь ᅚоказана ᅚ117 ᅚдолжностным 
ᅚлицам. ᅚ 
Из ᅚ15 ᅚслужебных ᅚквартир ᅚ11 ᅚзаселены ᅚдолжностными ᅚлицами 
ᅚтаможни. ᅚ 
В ᅚсписке ᅚучета ᅚдолжностных ᅚлиц, ᅚнуждающихся ᅚв ᅚулучшении 
ᅚжилищных ᅚусловий, ᅚсостоит ᅚ6 ᅚчеловек. 
В ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚздоровых ᅚи ᅚбезопасных ᅚусловий ᅚтруда ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚбыла ᅚразработана ᅚпрограмма ᅚобщего ᅚобучения ᅚпо 
ᅚохране ᅚтруда ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚи ᅚработников ᅚбюджетной ᅚсферы ᅚтаможни. 
В ᅚсоответствии ᅚс ᅚданной ᅚпрограммой ᅚпроведено ᅚпериодическое 
ᅚобучение ᅚи ᅚпроверка ᅚзнаний ᅚпо ᅚохране ᅚтруда. ᅚДолжностные ᅚлица ᅚОПИДК 
ᅚтаможни ᅚпрошли ᅚобучение ᅚна ᅚтретью ᅚгруппу ᅚдопуска ᅚдля ᅚработы ᅚв 
ᅚэлектроустановках. 
В ᅚсоответствии ᅚс ᅚприказом ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚот ᅚ26 ᅚапреля ᅚ2016 ᅚг. 
ᅚ№315 ᅚ«О ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚв ᅚтаможне» ᅚна ᅚтаможенных ᅚпостах ᅚсозданы 
ᅚпожарно-технические ᅚкомиссии, ᅚкоторые ᅚпроводят ᅚежеквартальные ᅚпроверки 
ᅚпротивопожарного ᅚсостояния ᅚпомещений ᅚи ᅚобъектов ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚс 
ᅚсоставлением ᅚактов ᅚо ᅚданных ᅚпроверках. 
Проведено ᅚтехническое ᅚобслуживание ᅚавтоматических ᅚсистем 
ᅚпожаротушения, ᅚвыполнено ᅚпереосвидетельствование ᅚогнетушителей. ᅚ 
В ᅚиюне ᅚи ᅚдекабре ᅚ2018 ᅚгода ᅚпроведены ᅚ2 ᅚсовместные ᅚтренировки ᅚпо 
ᅚэвакуации ᅚдолжностных ᅚлиц, ᅚработников ᅚи ᅚобслуживающего ᅚперсонала ᅚи 
ᅚтушении ᅚусловного ᅚпожара ᅚв ᅚслужебно-производственном ᅚздании ᅚтаможни ᅚс 
ᅚпривлечением ᅚподразделений ᅚМЧС ᅚРоссии. 
В 가2018 가году 가зафиксировано 가увеличение 가несчастных 가случае 가на 
가производстве. 가Согласно 가анализу, 가данная 가тенденция 가наблюдается 가с 가2016 가года: 
가так, 가в 가2016 가году 가был 가зарегистрирован 가1 가несчастный 가случай, 가в 가2017 가году 가– 가3 
가случая, 가в 가2018 가- 가7. 가Все 가зафиксированные 가несчастные 가случаипроизошли 가в 
가результате 가падения 가пострадавших 가лиц. 가По 가данному 가направлению 가проводятся 
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가мероприятия 가с 가целью 가недопущения 가роста 가несчастных 가случаев 가на 
가производстве 가и 가травматизма 가в 가целом. 
На 가сегодняшний 가день 가установлено 가снижение 가страховых 가случаев 가на 가57% 
가по 가отношению 가к 가аналогичному 가периоду 가2017 가года. 가Так, 가например, 가в 가2017 
가году 가в 가таможне 가произошло 가21 가страховой 가случай, 가в 가текущем 가году 가– 가9. 가Кроме 
가того, 가установлено 가снижение 가страховых 가случаевв 가сравнении 가с 가2016 가годом, 
가когда 가было 가зафиксировано 가37 가страховых 가случаев 가(рис.3). 
 
 
Рис.3. 가Количество 가несчастных 가случаев 가на 가производстве 가в 가Белгородской 가таможне 가за 가2017-
2018 가гг. 
 
В ᅚавтотранспортном ᅚотделе ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚна ᅚбалансе ᅚнаходится 
ᅚ123 ᅚединицы ᅚавтомобильной ᅚтехники ᅚ(из ᅚних ᅚ51 ᅚединица ᅚвыведена ᅚиз 
ᅚэксплуатации). ᅚПодготовлено ᅚдля ᅚреализации ᅚ9 ᅚединиц. ᅚС ᅚучетом ᅚтого, ᅚчто ᅚв 
ᅚ2016 ᅚгоду ᅚбыло ᅚреализовано ᅚеще ᅚ18 ᅚединиц ᅚавтотранспорта ᅚи ᅚсписание ᅚ6 
ᅚединиц ᅚуже ᅚсейчас ᅚвозникает ᅚнеобходимость ᅚв ᅚпополнении ᅚавтопарка 
ᅚтаможни ᅚавтомобилями ᅚв ᅚколичестве ᅚ20 ᅚединиц. ᅚ 
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В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚкомплект ᅚлегковых ᅚавтомобилей ᅚприведен ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚтабелем ᅚположенности ᅚи ᅚсоставляет ᅚ41 ᅚединицу. ᅚУ ᅚ53 ᅚединиц 
ᅚавтотранспорта ᅚсрок ᅚэксплуатации ᅚсоставляет ᅚболее ᅚ7 ᅚлет. ᅚ14 ᅚединиц 
ᅚавтобусов ᅚмарки ᅚГАЗ ᅚ32213 ᅚвместимостью ᅚот ᅚ13 ᅚмест ᅚимеют ᅚсрок 
ᅚэксплуатации ᅚот ᅚ7 ᅚдо ᅚ9 ᅚлет. ᅚТребуется ᅚобновление ᅚавтопарка ᅚв ᅚчасти 
ᅚприобретения ᅚновых ᅚавтобусов, ᅚчто ᅚзначительно ᅚуменьшит ᅚрасход ᅚденежных 
ᅚсредств ᅚна ᅚобслуживание ᅚи ᅚремонт ᅚимеющегося ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚпарка 
ᅚавтобусов1. 
Так ᅚже ᅚхотелось ᅚбы ᅚакцентировать ᅚвнимание ᅚна ᅚнеобходимости 
ᅚвыделения ᅚлимитов ᅚбюджетных ᅚобязательств ᅚна ᅚприобретение ᅚГСМ ᅚна ᅚгод ᅚв 
ᅚполном ᅚобъеме ᅚот ᅚзаявки, ᅚтак ᅚкак ᅚвыделенное ᅚфинансирование ᅚделится ᅚна 
ᅚчетыре ᅚчасти ᅚдля ᅚежеквартального ᅚзаключения ᅚконтрактов ᅚна ᅚпоставку 
ᅚтоплива ᅚ(так ᅚкак ᅚтопливо ᅚпостоянно ᅚдорожает ᅚи ᅚпоставщики ᅚсогласны 
ᅚзаключать ᅚконтракт ᅚна ᅚпоставку ᅚтоплива ᅚтолько ᅚна ᅚквартал). ᅚПри ᅚэтом 
ᅚскладывается ᅚситуация, ᅚкогда ᅚпри ᅚвыделении ᅚсниженного ᅚобъема 
ᅚфинансирования ᅚденежных ᅚсредств ᅚкатастрофически ᅚне ᅚхватает, ᅚв ᅚсвязи ᅚс 
ᅚчем ᅚк ᅚконцу ᅚквартала ᅚвводится ᅚрежим ᅚограничения ᅚпоездок, ᅚчто ᅚнегативно 
ᅚсказывается ᅚна ᅚкачестве ᅚработы ᅚподразделений ᅚ(нет ᅚвозможности ᅚвыехать ᅚна 
ᅚтаможенные ᅚпосты ᅚдля ᅚоказания ᅚпомощи ᅚслужащим ᅚтаможни, ᅚконтроля 
ᅚкачества ᅚоказываемых ᅚуслуг, ᅚвыполняемы ᅚработ ᅚи ᅚтак ᅚдалее). ᅚПри ᅚэтом, 
ᅚпосле ᅚзаключения ᅚконтракта ᅚна ᅚпоставку ᅚтоплива ᅚна ᅚследующий ᅚквартал, 
ᅚследует ᅚповышенный ᅚпоток ᅚзаявок ᅚна ᅚавтотранспорт, ᅚчто ᅚснова ᅚприводит ᅚк 
ᅚеще ᅚбольшему ᅚдефициту ᅚтоплива ᅚк ᅚконцу ᅚквартала. ᅚА ᅚпри ᅚвыделении 
ᅚдополнительного ᅚфинансирования ᅚпо ᅚитогам ᅚполугодия ᅚ(оставшаяся ᅚсумма 
ᅚот ᅚпервоначальной ᅚзаявки) ᅚскладывается ᅚситуация, ᅚкогда ᅚфинансирование ᅚне 
ᅚосваивается. 
                                                          
1 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 
таможенного управления Белгородской таможни за 2018 год. Документ опубликован не 
был. 
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Выделение ᅚлимитов ᅚбюджетных ᅚобязательств ᅚна ᅚприобретение ᅚГСМ ᅚна 
ᅚгод ᅚв ᅚполном ᅚобъеме ᅚот ᅚзаявки ᅚв ᅚначале ᅚфинансового ᅚгода ᅚзначительно 
ᅚснизило ᅚбы ᅚколичество ᅚотказов ᅚв ᅚвыделении ᅚавтотранспорта, ᅚповысило 
ᅚкачество ᅚработы ᅚслужащих ᅚтаможни, ᅚа ᅚтакже ᅚпозволило ᅚосваивать 
ᅚвыделенные ᅚденежные ᅚсредства ᅚболее ᅚравномерно ᅚи ᅚв ᅚполном ᅚобъеме. 
По ᅚрезультатам ᅚосвоения ᅚвыделенных ᅚденежных ᅚсредств ᅚза ᅚотчетный 
ᅚпериод ᅚможно ᅚсделать ᅚвыводы ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚотдел ᅚтылового ᅚобеспечения 
ᅚтаможни ᅚсправляется ᅚс ᅚпоставленными ᅚзадачами. ᅚНесмотря ᅚна ᅚзначительное 
ᅚснижение ᅚфинансирования ᅚпроизводится, ᅚзакупка ᅚнеобходимых 
ᅚматериально-технических ᅚсредств. 
На 가наш 가взгляд, 가Белгородской 가таможне 가в 가сфере 가тылового 가обеспечения 
가на 가ближайшую 가перспективу 가необходимо: 
- закрытие ᅚзаключенных ᅚв ᅚтекущем ᅚгоду ᅚгосударственных ᅚконтрактов; 
- проведение ᅚоткрытых ᅚаукционов ᅚи ᅚзаключение ᅚгосударственных 
ᅚконтрактов ᅚна ᅚоказание ᅚуслуг ᅚна ᅚ2020 ᅚгод. 
Несмотря 가на 가положительную 가динамику 가в 가сфере 가тылового 가обеспечения, 
가которая 가наблюдается 가в 가период 가с 가2018 가года 가по 가настоящее 가время, 가в 
가Белгородской 가таможне 가существует 가ряд 가проблем. 
1. Требуется 가обновление 가автопарка 가в 가части 가приобретения 가новых 
가автобусов, 가что 가значительно 가уменьшит 가расход 가денежных 가средств 가на 
가обслуживание 가и 가ремонт 가имеющегося 가в 가настоящее 가время 가парка 가автобусов. 
2. Необходимость 가выделения 가лимитов 가бюджетных 가обязательств 가на 
가приобретение 가ГСМ 가на 가год 가в 가полном 가объеме 가от 가заявки, 가так 가как 가выделенное 
가финансирование 가делится 가на 가четыре 가части 가для 가ежеквартального 가заключения 
가контрактов 가на 가поставку 가топлива 가(так 가как 가топливо 가постоянно 가дорожает 가и 
가поставщики 가согласны 가заключать 가контракт 가на 가поставку 가топлива 가только 가на 
가квартал). 가При 가этом 가складывается 가ситуация, 가когда 가при 가выделении 가сниженного 
가объема 가финансирования 가денежных 가средств 가катастрофически 가не 가хватает, 가в 
가связи 가с 가чем 가к 가концу 가квартала 가вводится 가режим 가ограничения 가поездок, 가что 
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가негативно 가сказывается 가на 가качестве 가работы 가подразделений 가(нет 가возможности 
가выехать 가на 가таможенные 가посты 가для 가оказания 가помощи 가служащим 가таможни, 
가контроля 가качества 가оказываемых 가услуг, 가выполняемы 가работ 가и 가так 가далее). 가При 
가этом, 가после 가заключения 가контракта 가на 가поставку 가топлива 가на 가следующий 
가квартал, 가следует 가повышенный 가поток 가заявок 가на 가автотранспорт, 가что 가снова 
가приводит 가к 가еще 가большему 가дефициту 가топлива 가к 가концу 가квартала. 가А 가при 
가выделении 가дополнительного 가финансирования 가по 가итогам 가полугодия 
가(оставшаяся 가сумма 가от 가первоначальной 가заявки) 가складывается 가ситуация, 가когда 
가финансирование 가не 가осваивается. 
3. Увеличение 가несчастных 가случаев 가на 가производстве 가в 가результате 
가падения 가пострадавших 가лиц. 
4. Недостаточноефинансирование 가по 가обеспечению 가форменной 가и 
가специальной 가одеждой 가личного 가состава 가(заявка 가на 가централизованную 
가поставку 가форменной 가одежды 가выполнена 가на 가18%, 가что 가значительно 가ниже, 가чем 가в 
가2016 가и 가в 가2017 가годах). 
Таким 가образом, 가рассмотрев 가особенности 가организации 가тылового 
가обеспечения 가в 가Белгородской 가таможне, 가следует 가сделать 가ряд 가выводов. 
1. Вопросы 가тылового 가обеспечения 가Белгородской 가таможни 가курирует 
가Отдел 가тылового 가обеспечения. 가В 가задачи 가Отдела 가тылового 가обеспечения 
가Белгородской 가таможни 가входит 가деятельность, 가направленная 가на 가снабжение 
가Белгородской 가таможни 가необходимыми 가для 가исполнения 가ее 가функций 
가материальными 가ресурсами, 가а 가также 가услугами 가и 가работами. 가Основная 
가деятельность 가отдела 가тылового 가обеспечения 가Белгородской 가таможни 가в 가2018 
가году 가была 가направлена 가на 가создание 가необходимых 가условий 가труда 가сотрудников, 
가государственных 가служащих 가и 가работников, 가на 가бесперебойную 가работу 가всех 
가подразделений 가таможни, 가укрепление 가материально-технической 가базы 가и, 가как 
가следствие, 가на 가повышение 가эффективности 가деятельности 가таможни. 
2. Несмотря 가на 가положительную 가динамику 가в 가сфере 가тылового 
가обеспечения, 가которая 가наблюдается 가в 가период 가с 가2018 가года 가по 가настоящее 가время, 
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가в 가Белгородской 가таможне 가существует 가ряд 가проблем: 
가недостаточноефинансирование 가по 가обеспечению 가форменной 가и 가специальной 
가одеждой 가личного 가состава; 가требуется 가обновление 가автопарка 가в 가части 
가приобретения 가новых 가автобусов, 가что 가значительно 가уменьшит 가расход 가денежных 
가средств 가на 가обслуживание 가и 가ремонт 가имеющегося 가в 가настоящее 가время 가парка 
가автобусов; 가существует 가необходимость 가выделения 가лимитов 가бюджетных 
가обязательств 가на 가приобретение 가ГСМ 가на 가год 가в 가полном 가объеме 가от 가заявки. 
가недостаток 가финансирования 가во 가многом 가определяет 가недостатки 가в 가развитии 
가тылового 가обеспечения 가Белгородской 가таможни;увеличение 가несчастных 
가случаев 가на 가производстве 가в 가результате 가падения 가пострадавших 가лиц. 
 
2.2. 가Направления 가совершенствования 가организации 가тылового 
가обеспечения 가в 가Белгородской 가таможне. 
 
В ᅚзаконе ᅚо ᅚФедеральной ᅚконтрактной ᅚсистеме ᅚуказаны ᅚисточники 
ᅚинформации, ᅚкоторыми ᅚмогут ᅚпользоваться ᅚгосударственные ᅚзаказчики ᅚдля 
ᅚполучения ᅚсведений, ᅚиспользуемых ᅚими ᅚпри ᅚопределении ᅚначальной 
ᅚ(максимальной) ᅚцены ᅚконтракта. ᅚДля ᅚустановления ᅚначальной 
ᅚ(максимальной) ᅚконтракта ᅚ(цены ᅚлота) ᅚисточниками ᅚинформации ᅚо ᅚценах 
ᅚтоваров, ᅚработ, ᅚуслуг, ᅚявляющихся ᅚпредметом ᅚзаказа, ᅚмогут ᅚбыть ᅚданные 
ᅚгосударственной ᅚстатистической ᅚотчетности, ᅚофициальный ᅚсайт, ᅚреестр 
ᅚконтрактов, ᅚинформация ᅚо ᅚценах ᅚпроизводителей, ᅚобщедоступные 
ᅚрезультаты ᅚизучения ᅚрынка, ᅚисследования ᅚрынка, ᅚпроведенные ᅚпо 
ᅚинициативе ᅚзаказчика, ᅚуполномоченного ᅚоргана, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпо ᅚконтракту 
ᅚили ᅚгражданско-правовому ᅚдоговору, ᅚи ᅚиные ᅚисточники ᅚинформации1. 
В ᅚцелях ᅚповышения ᅚкачества ᅚпрогнозирования ᅚгосударственных 
ᅚпотребностей ᅚи ᅚпланирования ᅚобеспечения ᅚгосударственных ᅚнужд, 
                                                          
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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ᅚобеспечения ᅚзакупок ᅚоднородной ᅚпродукции ᅚпо ᅚсопоставимым ᅚцелям ᅚи ᅚболее 
ᅚэффективного ᅚконтроля ᅚдолжен ᅚпроводиться ᅚмониторинг ᅚцен. ᅚМетодическое 
ᅚсопровождение ᅚмониторинга ᅚцен ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚзаконом ᅚо ᅚФедеральной 
ᅚконтрактной ᅚсистеме ᅚвозлагается ᅚна ᅚфедеральный ᅚорган ᅚисполнительной 
ᅚвласти, ᅚуполномоченный ᅚв ᅚобласти ᅚтарифной ᅚполитики. ᅚМетодические 
ᅚрекомендации ᅚпо ᅚмониторингуцен 가разрабатываются 가по 가таким 가вопросам, 가как: 
가определениеусловий 가контракта, 가влияющих 가на 가цену 가контракта; 가механизмы 
가влияния 가таких 가условии 가контракта 가на 가цену; 가порядок 가определения 가и 가расчета 
가ценовых 가поправок 가в 가зависимости 가от 가условий 가контракта; 가порядок 가учета 
가инфляции 가при 가расчете 가начальной 가цены 가контракта; 가порядок 가и 가критерии 
가подбора 가контрактов-аналогов 가для 가расчета 가цены 가предполагаемого 가контракта. 
가Методические 가рекомендации 가по 가мониторингу 가цен 가утверждает 가Правительство 
가Российской 가Федерации1. 
Предлагается 가создать 가институт 가уполномоченных 가на 가проведение 
가мониторинга 가цен 가органов 가исполнительной 가власти 가(центры 가мониторинга 가цен). 가 
Например, 가одним 가из 가уполномоченных 가федеральных 가органов 
가исполнительной 가власти 가в 가области 가мониторинга 가цен 가является 가Росздравнадзор 
가(лекарственные 가препараты). 
Центр 가мониторинга 가цен 가(ЦМЦ) 가должен 가осуществлять 가следующие 
가функции: 
 проводить 가мониторинг 가рынков 가продукции, 가товаров 가и 가услуг, 
가приобретаемых 가для 가государственных 가нужд 가(объем, 가цены, 가спецификации 가и 
가качество 가продукции, 가рыночные 가позиции 가и 가финансовое 가состояние 
가фактических 가и 가потенциальных 가поставщиков 가и 가т. 가п.); 
 осуществлять 가мониторинг 가и 가сопоставление 가цен 가государственных 
가контрактов; 
                                                          
1О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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 вести 가реестр 가цен 가на 가товары 가работы, 가услуги; 
 вести 가мониторинг 가видов 가и 가объемов, 가приобретаемых 가в 가рамках 
가госзаказа 가продукции 가товаров 가и 가услуг; 
 выдавать 가справки 가об 가ориентировочной 가пене 가заказываемого 가товара, 
가работы 가услуги 가по 가запросу 가отраслевого 가заказчика; 
 подготавливать 가аналитические 가и 가информационные 가материалы 가для 
가заказчиков 가и 가коммерческих 가организаций 가в 가части 가мониторинга 가рынков 
가товаров, 가работ 가и 가услуг; 
 осуществлять 가иные 가функции, 가связанные 가с 가оперативным 
가обеспечением 가заказчиков 가и 가коммерческих 가организаций 가необходимой 가ценовой 
가информацией. 
Мониторинг 가цен 가включает 가следующие 가основные 가этапы: 
 определение 가ключевых 가параметров 가контракта; 
 формирование 가критериев 가идентификации 가товара, 가работы, 가услуги 
가для 가проведения 가наблюдения; 
 отбор 가производителей 가(поставщиков) 가товара, 가работы, 가услуги 가для 
가проведения 가наблюдения 가за 가их 가ценами; 
 наблюдение 가и 가регистрация 가цен 가производителей 가(поставщиков) 
가товара, 가работы, 가услуги. 
Особенности 가мониторинга 가цен 가на 가отдельные 가виды 가товаров, 가работ 가и 
가услуг 가устанавливаются 가постановлениями 가Правительства 가Российской 
가Федерации. 가Правительство 가Российской 가Федерации 가вправе 가устанавливать 
가порядок 가формирования 가начальных 가(максимальных) 가цен 가контрактов 가(цен 
가логов) 가на 가отдельные 가виды 가товаров, 가работ, 가услуг 가для 가целей 가включения 가таких 
가цен 가в 가конкурсную 가документацию, 가документацию 가об 가аукционе 가(в 가том 가числе 가в 
가документацию 가об 가открытом 가аукционе 가в 가электронной 가форме), 가в 가извещение 가о 
가проведении 가запроса 가котировок, 가в 가том 가числе 가устанавливать 가закрытый 
가перечень 가источников 가информации 가о 가ценах 가товаров, 가работ, 가услуг. 
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Конкурсными 가комиссиями 가таможенных 가органов 가осуществляется 
가сопоставление 가заявок 가5 가участников 가в 가целях 가выявления 가лучших 가условий 
가исполнения 가контракта. 가Но 가прежде, 가чем 가оценивать 가представленные 가заявки 
가участников 가конкурса 가для 가выбора 가лучших 가условий, 가заказчик 가- 가таможенный 
가орган 가должен 가установить 가правила 가оценивания 가заявок 가и 가изложить 가их 가в 
가конкурсной 가документации 가которая 가предоставляется 가каждому 
가заинтересованному 가участнику 가размещения 가государственного 가заказа. 
По ᅚрезультатам ᅚразмещения ᅚзаказов ᅚтаможенными ᅚорганами 
ᅚзаключаются ᅚконтракты ᅚна ᅚпоставку ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации. ᅚОбеспечение ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚматериально-техническими ᅚсредствами ᅚосуществляется ᅚв 
ᅚцентрализованном ᅚи ᅚдецентрализованном ᅚпорядке. 
Обеспечение ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚцентрализованно-приобретаемой 
ᅚпродукцией ᅚосуществляется ᅚпо ᅚустановленной ᅚФТС ᅚРоссии ᅚсхеме. ᅚОна 
ᅚпредусматривает ᅚ«прикрепление»таможенных ᅚорганов ᅚк ᅚбазовой ᅚтаможне ᅚи 
ᅚопределенным ᅚтыловым ᅚтаможенным ᅚпостам, ᅚоговаривает ᅚвид ᅚпродукции ᅚи 
ᅚспособ ᅚее ᅚдоставки. ᅚЗа ᅚорганизацию ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚматериально-техническими ᅚсредствами ᅚотвечает ᅚГлавное ᅚуправление 
ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚФТС ᅚРоссии. ᅚПоставка ᅚтехнических ᅚсредств 
ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚсредств ᅚсвязи, ᅚоргтехники ᅚи ᅚвычислительной ᅚтехники 
ᅚосуществляется ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚусловиями ᅚдоговоров ᅚлибо ᅚсил 
ᅚaimпредприятий ᅚпоставщиков, ᅚлибо ᅚсилами ᅚтыловых ᅚслужб ᅚрегиона ᅚсо 
ᅚсклада ᅚтылового ᅚпоста ᅚв ᅚконкретные ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚрегиона. 
Бланочная ᅚпродукция ᅚ(спецсвязь, ᅚконтейнеры), ᅚвооружение(спецсвязь), 
ᅚвещевое ᅚимущество ᅚпоступают ᅚна ᅚсклады ᅚтыловых ᅚпостов ᅚили ᅚрегиональных 
ᅚтаможенных ᅚуправлений ᅚи ᅚраспределяются ᅚсогласно ᅚприкреплению. ᅚПо 
ᅚавтотранспорту ᅚпредусмотрен ᅚсамовывоз ᅚиз ᅚпунктов ᅚпоставки. ᅚКроме ᅚтого, 
ᅚцентрализованно ᅚосуществляется ᅚобеспечение ᅚтаможенных ᅚорганов 
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ᅚсредствами ᅚпередачи ᅚданных, ᅚсредствами ᅚзашиты, ᅚприборами ᅚтаможенного 
ᅚоформления ᅚи ᅚконтроля, ᅚпечатной ᅚпродукцией, ᅚтранспортными ᅚсредствами. 
Децентрализованно ᅚтаможни ᅚзакупают ᅚтопливо, ᅚсмазочные ᅚматериалы, 
ᅚзапасные ᅚчасти ᅚк ᅚавтомобилям, ᅚмебель, ᅚканцелярские ᅚи ᅚхозяйственные 
ᅚтовары. 
Доставка ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚцентрализованно ᅚприобретаемых 
ᅚматериально-технических ᅚсредств ᅚосуществляется ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚусловий 
ᅚзаключенных ᅚгосударственных ᅚконтрактов, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚспособом ᅚсамовывоза 
ᅚпоставщиками ᅚна ᅚсклады ᅚЦентральной ᅚбазовой ᅚтаможни ᅚтыловых 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚсклады ᅚхранения ᅚрегиональных ᅚтаможенных 
ᅚуправлений ᅚ(РТУ) ᅚили ᅚпоставщиками ᅚнепосредственно ᅚтаможенным 
ᅚорганам1. 
Непосредственно ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚна ᅚосновании ᅚутверждённых 
ᅚФТС ᅚРоссии ᅚразнарядок ᅚпоставляются ᅚавтотранспортные ᅚсредства ᅚ(с 
ᅚплощадок ᅚпоставщиков), ᅚморская ᅚи ᅚавиационная ᅚтехника, ᅚсредства 
ᅚтаможенной ᅚидентификации ᅚ(личные ᅚномерные ᅚпечати, ᅚкомплекты ᅚштампов 
ᅚтаможенного ᅚоформления, ᅚсменные ᅚштемпельные ᅚподушки ᅚс ᅚзащищенной 
ᅚмастикой). 
Учитывая ᅚтерриториальное ᅚразмещение ᅚтаможенных ᅚпостов. ᅚотделов 
ᅚтаможенного ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚподчинённых 
ᅚЦентральной ᅚакцизной ᅚи ᅚЦентральной ᅚэнергетической ᅚтаможен ᅚ(ЦЭТ), 
ᅚпоставка ᅚцентрализованно ᅚприобретаемой ᅚпродукции ᅚдля ᅚих ᅚоснащения 
ᅚосуществляется ᅚпо ᅚразнарядкам, ᅚутверждаемым ᅚруководством ᅚФТС ᅚРОССИИ 
ᅚна ᅚсклады ᅚсоответствующих ᅚРТУ. ᅚТаким ᅚже ᅚобразом ᅚосуществляется 
ᅚавтотранспортное ᅚобеспечение ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚэтих ᅚтаможен. 
Поставка ᅚвещевого ᅚимущества ᅚдля ᅚобеспечения ᅚтерриториально 
ᅚудалённых ᅚподразделений ᅚЦентральной ᅚакцизной ᅚи ᅚЦентральной 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2013. С. 77. 
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ᅚэнергетической ᅚтаможен ᅚосуществляется ᅚна ᅚсклады ᅚсоответствующее ᅚРТУ ᅚв 
ᅚсоставе ᅚпродукции ᅚдля ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚэтих ᅚРТУ. 
Обеспечение ᅚвооружением ᅚи ᅚсредств ᅚaimиндивидуальной ᅚбронезащигы 
ᅚтаможенных ᅚпостов, ᅚподчинённых ᅚЦентральной ᅚакцизной ᅚтаможне ᅚ(ЦАТ), 
ᅚосуществляется ᅚнепосредственно ᅚЦентральной ᅚакцизной ᅚтаможней. 
РТУ ᅚосуществляют ᅚпоставку ᅚпродукции ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚзоны 
ᅚдеятельности ᅚсо ᅚсвоих ᅚскладов, ᅚсамостоятельно ᅚопределяя ᅚсхему ᅚи ᅚспособы 
ᅚдоставки. ᅚРасходы, ᅚсвязанные ᅚс ᅚхранением ᅚи ᅚотправкой ᅚматериально-
технических ᅚсредств, ᅚпредусматриваются ᅚв ᅚбюджетных ᅚсметах ᅚРТУ. ᅚФТС 
ᅚРоссии ᅚсвоим ᅚприказом ᅚутверждает ᅚсхему ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚцентрализованно ᅚприобретаемыми ᅚматериально-
техническими ᅚсредств ᅚaim(приложение ᅚ1 ᅚк ᅚприказу ᅚФТС ᅚРоссии ᅚ№ ᅚ476). ᅚПо 
ᅚмере ᅚнеобходимости ᅚв ᅚСхему ᅚобеспечения ᅚвносятся ᅚизменения. 
Вещевое ᅚобеспечение ᅚРегионального ᅚоперативно-поискового 
ᅚуправления. ᅚЦЭКТУ. ᅚВнуковской. ᅚДомодедовской. ᅚШереметьевской ᅚтаможен 
ᅚосуществляется ᅚсо ᅚсклада ᅚЦБТ ᅚпо ᅚразнарядкам ᅚФТС ᅚРоссии. 
Выдача ᅚвещевого ᅚимущества ᅚ(в ᅚтом ᅚчисле ᅚвещевого ᅚимущества 
ᅚиндивидуального ᅚпошива) ᅚдолжностным ᅚлицам ᅚФТС ᅚРоссии. ᅚРТУ ᅚРЭБОТИ. 
ᅚЦентрального ᅚинформационно-технического ᅚтаможенного ᅚуправления. ᅚЦАТ, 
ᅚЦБТ. ᅚЦентральнойтаможни ᅚ(Кинологического ᅚцентра ᅚФТС ᅚРоссии). ᅚЦЭТ 
ᅚосуществляется ᅚчерез ᅚсклады ᅚЦБТ ᅚиндивидуально. 
Выдача ᅚвещевого ᅚимущества ᅚдолжностным ᅚлипам ᅚРоссийской 
ᅚтаможенной ᅚакадемии ᅚи ᅚеё ᅚфилиалов, ᅚрасположенных ᅚв ᅚгородах ᅚСанкт-
Петербург, ᅚРостов-на-Дону. ᅚВладивосток, ᅚосуществляется ᅚиндивидуально 
ᅚчерез, ᅚсоответственно, ᅚскладыЦБТ ᅚи ᅚрегиональные ᅚсклады ᅚпо ᅚместу 
ᅚрасположения ᅚфилиалов. ᅚВещевое ᅚобеспечение ᅚдолжностных ᅚлиц 
ᅚпредставительств ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚза ᅚрубежом ᅚосуществляется ᅚпо ᅚих 
ᅚзаявке ᅚчерез ᅚЦБТ. 
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Поставка ᅚцентрализованно ᅚи ᅚдецентрализованно ᅚприобретаемой 
ᅚпродукции ᅚ(кроме ᅚавтотранспортных ᅚсредств) ᅚдля ᅚоснащения ᅚструктурных 
ᅚподразделений ᅚаппарата ᅚФТС ᅚРоссии ᅚосуществляется ᅚсо ᅚсклада ᅚЦБТ. 
ᅚПереходящий ᅚзапас ᅚи ᅚрезерв ᅚматериально-технических ᅚсредств ᅚФТС ᅚРоссии 
ᅚсоздаются ᅚна ᅚскладах ᅚхранения ᅚрезерва ᅚФТС ᅚРоссии ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚприказом ᅚФТС ᅚРФ. ᅚПоставка ᅚв ᅚадрес ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚматериально-
технических ᅚсредств ᅚиз ᅚрезерва ᅚФТС ᅚРоссииосуществляется ᅚна ᅚосновании 
ᅚсоответствующих ᅚуказаний ᅚФТС ᅚРФразличными ᅚвидами ᅚотгрузки 
ᅚ(отправки)1. 
Таможенные ᅚорганы, ᅚявляющиеся ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚусловиями 
ᅚгосударственных ᅚконтрактов ᅚгрузополучателями ᅚцентрализованно 
ᅚпоставляемой ᅚпродукции, ᅚпри ᅚеё ᅚполучении ᅚпроверяют ᅚсоответствие ᅚтоваров 
ᅚгосударственному ᅚконтракту ᅚпо ᅚвсем ᅚпараметрам ᅚдоговора ᅚи ᅚоформляют 
ᅚакты ᅚвыполненных ᅚработ ᅚи ᅚакты ᅚоказанных ᅚуслуг. 
Децентрализованное ᅚприобретение ᅚматериально-технических ᅚсредств 
ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚосуществляют ᅚсамостоятельно ᅚна ᅚосновании 
ᅚутверждаемых ᅚруководством ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпланов ᅚприобретения ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚбюджетной ᅚсметой ᅚна ᅚтекущий ᅚгод. ᅚСпортивный ᅚинвентарь 
ᅚприобретается ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚсамостоятельно ᅚза ᅚсчет ᅚсредств, 
ᅚвыделенных ᅚна ᅚэти ᅚцели, ᅚв ᅚпределах ᅚустановленных ᅚнорм ᅚс ᅚучетом 
ᅚфактической ᅚпотребности ᅚи ᅚналичия ᅚусловий ᅚдля ᅚхранения ᅚ(наличие ᅚв 
ᅚтаможенном ᅚоргане ᅚпомещений, ᅚоборудованных ᅚпод ᅚспортивные ᅚзалы, ᅚа 
ᅚтакже ᅚоткрытых ᅚплощадок. 
Свою ᅚработу ᅚв ᅚэтом ᅚнаправлении ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚпланируют ᅚс 
ᅚучётом ᅚпродукции, ᅚпоставляемой ᅚцентрализованно. ᅚПланирование 
ᅚобеспечения ᅚматериально-техническими ᅚсредствами ᅚосуществляется 
ᅚтыловыми ᅚподразделениями ᅚи/или ᅚтыловыми ᅚтаможенными ᅚорганами. 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2013. С. 78. 
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Руководители ᅚРТУ ᅚи ᅚтаможен ᅚв ᅚрамках ᅚреализации ᅚсвоих ᅚполномочий 
ᅚп ᅚпредоставленных ᅚим ᅚправ ᅚмогут ᅚраспределять ᅚи ᅚперераспределять 
ᅚматериально-технические ᅚсредства ᅚпо ᅚноменклатуре ᅚцентрализованно 
ᅚпоставляемой ᅚпродукции ᅚмежду ᅚподчиненными ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚи 
ᅚструктурными ᅚподразделениями ᅚтаможенного ᅚоргана. ᅚПри ᅚэтом ᅚони 
ᅚруководствуются ᅚнормами ᅚположенности, ᅚсостоянием ᅚфактической 
ᅚоснащённости ᅚподразделений ᅚн ᅚприоритетами ᅚв ᅚрешении ᅚпоставленных 
ᅚзадач. 
Учреждения, ᅚнаходящиеся ᅚв ᅚведении ᅚФТС ᅚРоссии, ᅚосуществляют ᅚсвоё 
ᅚобеспечение ᅚисходя ᅚиз ᅚобъёмов ᅚбюджетных ᅚассигнований ᅚв ᅚпределах 
ᅚутверждённых ᅚлимитов ᅚбюджетных ᅚобязательств ᅚи ᅚбюджетных ᅚсмет. ᅚДля 
ᅚобеспечения ᅚсвоей ᅚдеятельности ᅚучреждения ᅚвправе ᅚразрабатывать ᅚи 
ᅚутверждать ᅚперечни ᅚнеобходимых ᅚматериально-технических ᅚсредств, ᅚа ᅚтакже 
ᅚнормы ᅚили ᅚтабелиположенности ᅚна ᅚосновании ᅚдействующих ᅚотраслевых 
ᅚтребований ᅚи ᅚнорм, ᅚотражающих ᅚспецифику ᅚсоответствующих ᅚвидов 
ᅚдеятельности. 
Деятельность ᅚв ᅚобласти ᅚтылового ᅚобеспечения ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚсопряжена ᅚс ᅚопределенными ᅚрисками, ᅚсвязанными ᅚс ᅚнеопределенностью 
ᅚситуации ᅚна ᅚрынке ᅚв ᅚцелом ᅚи ᅚв ᅚпроизводственной ᅚдеятельности ᅚконкретного 
ᅚпредприятия-поставщика. ᅚЗаказчик ᅚ- ᅚтаможенный ᅚорган ᅚ- ᅚрискует ᅚполучить 
ᅚтовар(услугу, ᅚработу) ᅚнизкого ᅚкачества, ᅚстолкнуться ᅚс ᅚнесоблюдением 
ᅚисполнителем ᅚконтракта ᅚсроков ᅚвыполнения ᅚдоговора, ᅚнедопоставкой 
ᅚтоваров. 
Для ᅚпредотвращения ᅚподобных ᅚситуаций ᅚбольшое ᅚзначение ᅚимеет 
ᅚработа ᅚтаможенного ᅚоргана, ᅚсвязанная ᅚс ᅚтыловым ᅚобеспечением ᅚи 
ᅚпредшествующая ᅚразмещению ᅚгосударственного ᅚзаказа ᅚи ᅚзаключению 
ᅚконтракта: 
 маркетинговое ᅚисследование ᅚрынка ᅚконкретного ᅚтовара; 
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 определение ᅚзначимых ᅚдля ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚпараметров 
ᅚкачества ᅚтовара ᅚ(услуги) ᅚи ᅚих ᅚколичественных ᅚхарактеристик, ᅚнаиболее 
ᅚцелесообразных ᅚразмеров ᅚзакупаемых ᅚпартии ᅚи ᅚинтервалов ᅚпоставки ᅚс 
ᅚучетом ᅚвозможностей ᅚпредприятий-исполнителей ᅚзаказов; 
 юридически ᅚграмотное ᅚсоставление ᅚпроекта ᅚгосударственного 
ᅚконтракта; 
 информирование ᅚо ᅚпоставщиках ᅚзначимой ᅚпродукции, ᅚпопавших ᅚв 
ᅚсписок ᅚнедобросовестных. 
В ᅚпроекте ᅚконтракта ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚобязательно ᅚдолжны 
ᅚоговариваться ᅚусловия ᅚприемки ᅚтовара ᅚпо ᅚколичеству ᅚи ᅚкачеству, ᅚсанкции ᅚк 
ᅚпоставщику ᅚпри ᅚнесоблюдении ᅚусловии ᅚдоговора, ᅚнаступлении ᅚфорс-
мажорных ᅚобстоятельств, ᅚвозможность ᅚвнести ᅚизменения ᅚв ᅚусловия ᅚпоставки 
ᅚпо ᅚколичеству ᅚизделии, ᅚвозможность ᅚпоставки ᅚтоваров ᅚболее ᅚвысокого 
ᅚуровня ᅚкачества ᅚи ᅚдругие, ᅚважные ᅚдля ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚусловия. 
ᅚТщательная ᅚподготовка ᅚконкурсной ᅚдокументации ᅚв ᅚцелом ᅚи ᅚпроекта 
ᅚконтракта, ᅚв ᅚчастности, ᅚслужит ᅚгарантией ᅚпредотвращения ᅚвозможных 
ᅚпотерь ᅚу ᅚзаказчика ᅚвследствие ᅚнеудовлетворительного ᅚвыполнения 
ᅚконтрактов. 
Поставщик ᅚ(подрядчик, ᅚисполнитель) ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚусловиями 
ᅚконтракта ᅚобязан ᅚсвоевременно ᅚпредоставлять ᅚдостоверную ᅚинформацию ᅚо 
ᅚходе ᅚисполнения ᅚсвоих ᅚобязательств, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚо ᅚсложностях, 
ᅚвозникающих ᅚпри ᅚисполнении ᅚконтракта, ᅚа ᅚтакже ᅚк ᅚустановленному 
ᅚконтрактом ᅚ(этапом ᅚконтракта) ᅚсроку ᅚпредставить ᅚзаказчику ᅚрезультаты 
ᅚисполнения ᅚконтракта ᅚ(его ᅚотдельного ᅚэтапа). ᅚВ ᅚотдельных ᅚпредусмотренных 
ᅚзаконом ᅚслучаях ᅚдля ᅚпроверки ᅚпредставленных ᅚпоставщиком ᅚ(подрядчиком 
ᅚисполнителем) ᅚрезультатов ᅚисполнения ᅚконтракта ᅚ(его ᅚотдельных ᅚэтапов) ᅚна 
ᅚпредмет ᅚих ᅚсоответствия ᅚусловиям ᅚконтракта ᅚзаказчик ᅚ- ᅚтаможенный ᅚорган ᅚ– 
ᅚобязанпровести ᅚэкспертизу. ᅚК ᅚпроведению ᅚэкспертизы ᅚрезультатов 
ᅚисполнения ᅚконтрактов ᅚмогут ᅚпривлекаться ᅚэксперты ᅚ(экспертные 
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ᅚорганизации). ᅚПравительство ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚвправе ᅚопределить 
ᅚслучаи ᅚобязательного ᅚпроведения ᅚэкспертизы ᅚрезультатов ᅚисполнения 
ᅚконтракта ᅚэкспертами, ᅚэкспертными ᅚорганизациями 
Для ᅚпроведения ᅚэкспертизы ᅚэксперты ᅚимеют ᅚправо ᅚзапрашивать ᅚу 
ᅚзаказчика ᅚи ᅚисполнителя ᅚконтракта ᅚдополнительные ᅚматериалы, ᅚотносящиеся 
ᅚк ᅚусловиям ᅚисполнения ᅚконтракта ᅚи ᅚего ᅚрезультатам. ᅚРезультаты ᅚэкспертизы 
ᅚоформляются ᅚв ᅚвиде ᅚзаключения, ᅚкоторое ᅚподписывается ᅚэкспертом, 
ᅚуполномоченным ᅚпредставителем ᅚэкспертной ᅚорганизации. ᅚВ ᅚслучае, ᅚесли ᅚпо 
ᅚрезультатам ᅚэкспертизы ᅚустановлены ᅚнарушения ᅚтребований ᅚконтракта, ᅚне 
ᅚпрепятствующие ᅚприемке ᅚрезультатов ᅚисполнения ᅚконтракта, ᅚв ᅚзаключении 
ᅚмогут ᅚсодержаться ᅚпредложения ᅚо ᅚустранении ᅚтаких ᅚнарушений, ᅚв ᅚтом ᅚчисле 
ᅚс ᅚуказанием ᅚсрока ᅚустранения ᅚнарушений1. 
Наиболее ᅚсущественные ᅚриски ᅚмогут ᅚсопровождать ᅚразмещение 
ᅚзаказов ᅚна ᅚстроительно-монтажные ᅚработы ᅚвследствие ᅚвозможных ᅚошибок, 
ᅚначиная ᅚсо ᅚстадии ᅚвыбора ᅚобъекта ᅚи ᅚпроектирования ᅚи ᅚдо ᅚсдачи ᅚего ᅚв 
ᅚэксплуатацию. ᅚВ ᅚэтой ᅚсфере ᅚдля ᅚснижения ᅚрисков ᅚшироко ᅚможет 
ᅚприменяться ᅚкак ᅚэкспертиза, ᅚтак ᅚи ᅚстрахование ᅚрисков. 
Страхование ᅚстроительно-монтажных ᅚрисков ᅚ- ᅚнеобходимая 
ᅚсоставляющая ᅚпри ᅚпроведении ᅚстроительно-монтажных ᅚработ, ᅚа ᅚтакже 
ᅚобязательное ᅚусловие ᅚпри ᅚподписании ᅚнекоторых ᅚгосударственных 
ᅚконтрактов. 
Цели ᅚстрахования ᅚи ᅚстрахуемые ᅚриски ᅚСМР: 
 возместить ᅚущерб ᅚобъектам, ᅚнаходящимся ᅚв ᅚпроцессе ᅚстроительства 
ᅚили ᅚмонтажа ᅚ(здания, ᅚсооружения, ᅚтехнологическое ᅚоборудование); 
 возместить ᅚущерб ᅚимуществу ᅚстрахователя ᅚна ᅚстроительной 
ᅚплощадке ᅚ(строительные ᅚбытовки. ᅚскладские ᅚпомещения. ᅚстроительные 
ᅚмашины ᅚи ᅚмеханизмы ᅚи ᅚт. ᅚп.); 
                                                          
1Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 
Владивосток, 2013. С. 78. 
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 возместить ᅚущерб ᅚсуществующим ᅚзданиям ᅚна ᅚстроительной 
ᅚплощадке, ᅚкоторые ᅚпринадлежат ᅚили ᅚнаходятся ᅚпод ᅚконтролем ᅚстрахователя; 
 возместить ᅚвред, ᅚпричиненный ᅚстрахователем ᅚтретьим ᅚлицам ᅚпри 
ᅚпроведении ᅚстроительно-монтажных ᅚработ; 
 возместить ᅚнепредвиденные ᅚрасходы ᅚпо ᅚремонту ᅚпостроенного 
ᅚобъекта, ᅚкоторые ᅚвозникают ᅚу ᅚстрахователя ᅚв ᅚгарантийный ᅚпериод. 
Финансовые ᅚпотери ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚмогут ᅚстать ᅚследствием 
ᅚнесоблюдения ᅚпроцедуры ᅚразмещения ᅚгосударственных ᅚзаказов, ᅚневерного 
ᅚвыбора ᅚформы ᅚразмещения ᅚзаказа, ᅚограничивающих ᅚконкурентный ᅚхарактер 
ᅚвыбора ᅚпоставщиков. ᅚп ᅚдругих ᅚнюансов ᅚзаконодательства, ᅚкасающихся 
ᅚсферы ᅚгосударственных ᅚзакупок. ᅚКодексом ᅚоб ᅚадминистративных 
ᅚнарушениях ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпредусмотрены ᅚв ᅚтаких ᅚслучаях 
ᅚштрафные ᅚсанкции ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚзаказчикам ᅚи ᅚих ᅚдолжностным ᅚлицам. 
Риски ᅚневыполнения ᅚпланов ᅚгосударственных ᅚзакупок ᅚв ᅚотдельных 
ᅚслучаях ᅚмогут ᅚстать ᅚследствием ᅚневыполнения ᅚплана ᅚпо ᅚформированию 
ᅚдоходов ᅚфедерального ᅚбюджета ᅚи ᅚкак ᅚследствие ᅚ- ᅚсокращения ᅚбюджетных 
ᅚассигнований ᅚтаможенным ᅚорганам ᅚНесвоевременное ᅚперечисление ᅚсредств 
ᅚна ᅚсчета ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚделает ᅚневозможным ᅚсоблюдение 
ᅚустановленных ᅚпроцедур ᅚразмещения ᅚгосударственного ᅚзаказа ᅚи ᅚтакже ᅚможет 
ᅚпривести ᅚк ᅚневыполнению ᅚплана ᅚприобретения ᅚтоваров ᅚ(работ, ᅚуслуг). 
ᅚФинансовые ᅚподразделения ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпризваны ᅚвести 
ᅚмониторинг ᅚи ᅚобеспечить ᅚсвоевременное ᅚисполнение ᅚбюджетных 
ᅚобязательств. 
Государство ᅚсо ᅚсвоей ᅚстороны ᅚпроводит ᅚработу, ᅚнаправленную ᅚна 
ᅚсовершенствование ᅚзаконодательства ᅚв ᅚсфере ᅚгосударственных ᅚзакупок, 
ᅚуменьшение ᅚего ᅚкоррупционной ᅚсоставляющей. ᅚснижение ᅚрисков ᅚпоставки 
ᅚнекачественных ᅚтоваров, ᅚнекачественного ᅚвыполнения ᅚработ ᅚи ᅚоказания 
ᅚуслуг, ᅚувеличения ᅚпрозрачности ᅚпроцедур ᅚразмещения ᅚгосударственных 
ᅚзаказов ᅚи ᅚрасширения ᅚучастия ᅚв ᅚних ᅚсубъектов ᅚмалого ᅚпредпринимательства. 
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Признана ᅚнеобходимость ᅚсоздания ᅚпонятия ᅚи ᅚстатуса ᅚтипового 
ᅚгосударственного ᅚконтракта, ᅚбиблиотеки ᅚтиповых ᅚгосударственных 
ᅚконтрактов, ᅚкоторая ᅚдолжна ᅚсодержать ᅚпроектыгосударственных ᅚконтрактов, 
ᅚтиповые ᅚформы ᅚиных ᅚнеобходимых ᅚдокументов, ᅚобязательность 
ᅚутверждения ᅚметодических ᅚрекомендаций ᅚпо ᅚприменению ᅚтиповых 
ᅚконтрактов, ᅚособенностей ᅚправового ᅚстатуса ᅚотдельных ᅚтипов 
ᅚгосударственных ᅚконтрактов. 
Типовые ᅚконтракты ᅚразрабатываются, ᅚв ᅚтом ᅚчисле, ᅚна ᅚстандартные 
ᅚтовары, ᅚработы ᅚи ᅚуслуги, ᅚна ᅚпроведение ᅚнаучно-исследовательских ᅚработ, ᅚна 
ᅚприобретение ᅚтехнически ᅚсложной ᅚпродукции, ᅚпродукции ᅚвоенного 
ᅚназначения, ᅚна ᅚкапитальное ᅚстроительство, ᅚна ᅚиные ᅚвиды ᅚтоваров, ᅚработ ᅚи 
ᅚуслуг ᅚс ᅚучетом ᅚих ᅚспецифики. ᅚТиповой ᅚгосударственный ᅚконтракт ᅚвключаетв 
ᅚсебя ᅚперечень ᅚусловий, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚобязательных, ᅚа ᅚтакжепорядок 
ᅚприменения ᅚрекомендательных ᅚнорм. ᅚПо ᅚсложнымпроектам, ᅚреализация 
ᅚкоторых ᅚтребует ᅚзаключения ᅚнескольких ᅚдоговоров, ᅚбиблиотека ᅚдолжна 
ᅚпредоставлять ᅚгосударственному ᅚзаказчику ᅚпакет ᅚтиповых ᅚгосударственных 
ᅚконтрактов. ᅚспособных ᅚзащитить ᅚинтересы ᅚгосударства ᅚна ᅚвсем ᅚпротяжении 
ᅚреализации ᅚпроекта. 
Порядок ᅚиспользования ᅚтиповых ᅚконтрактов ᅚдолжен ᅚустанавливать 
ᅚпринцип ᅚобязательного ᅚиспользования ᅚтиповых ᅚконтрактов, ᅚа ᅚтакже ᅚпорядок 
ᅚопределения ᅚ«коридоров» ᅚдопустимого ᅚотклонения ᅚот ᅚположения ᅚтиповых 
ᅚконтрактов ᅚи ᅚпорядок ᅚпринятия ᅚрешений ᅚв ᅚслучае ᅚнеобходимости ᅚтаких 
ᅚотклонений. 
Изменения ᅚконтракта ᅚустанавливает ᅚправо ᅚодностороннего 
ᅚдосудебного ᅚрасторжения ᅚконтракта. ᅚОбязательное ᅚобоснование ᅚвынесения 
ᅚподобного ᅚрешения ᅚпо ᅚоснованиям ᅚнеисполнения ᅚпоставщиком ᅚсвоих 
ᅚобязательств ᅚсоответствует ᅚположениям ᅚГражданского ᅚкодекса ᅚРФ ᅚо 
ᅚпрекращении ᅚобязательств. ᅚПо ᅚсоглашению ᅚсторон ᅚи ᅚпри ᅚналичии 
ᅚобстоятельств, ᅚоговоренных ᅚв ᅚзаконопроекте, ᅚразрешается ᅚменять ᅚусловия 
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ᅚконтракта ᅚв ᅚопределенных ᅚпределах ᅚ(не ᅚболее ᅚ10-20 ᅚ% ᅚколичественного 
ᅚвыражения ᅚусловия ᅚконтракта) ᅚпри ᅚпубличном ᅚоглашении ᅚтакой 
ᅚвозможности ᅚв ᅚдокументации ᅚо ᅚзакупке ᅚи ᅚпроекте ᅚконтракта. 
Авансирование ᅚпредусматривает ᅚизменение ᅚпорядка ᅚвыделения 
ᅚподрядчикам ᅚавансов, ᅚа ᅚв ᅚряде ᅚслучаев ᅚ– ᅚувеличениеобъемов ᅚавансирования. 
ᅚСпециалисты ᅚсчитают, ᅚчто ᅚнеобходимо ᅚприменение ᅚдвух ᅚмеханизмов 
ᅚувеличения ᅚавансирования: 
1) ᅚмеханизм ᅚ«скользящего» ᅚавансирования ᅚ– ᅚвыделение ᅚаванса ᅚпротив 
ᅚзакрытого ᅚакта ᅚвыполненных ᅚработ ᅚпо ᅚкаждому ᅚэтапу ᅚвыполнения ᅚработ, 
ᅚоказания ᅚуслуг, ᅚпоставки ᅚтоваров; 
2) ᅚмеханизм ᅚувеличения ᅚавансирования ᅚпротив ᅚпредоставления 
ᅚнадежных ᅚгарантий ᅚи ᅚорганизации ᅚучета ᅚдвижения ᅚденежных ᅚсредств ᅚпо 
ᅚгосударственным ᅚконтрактам ᅚна ᅚбанковских ᅚсчетах ᅚсо ᅚспециальным 
ᅚрежимом. 
Предлагается ᅚввести ᅚмеханизм ᅚтак ᅚназываемых ᅚспециальных 
ᅚбанковских ᅚсчетов. ᅚОн ᅚреализуется ᅚна ᅚоснове ᅚтрехсторонних ᅚдоговоров ᅚс 
ᅚуказанием ᅚдетальной ᅚответственностисоответствующих ᅚбанков. ᅚТиповое 
ᅚтрехстороннее ᅚсоглашение ᅚдолжно ᅚбыть ᅚустановлено ᅚПравительством 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚДля ᅚдетализации ᅚправового ᅚстатуса ᅚданных 
ᅚмеханизмов ᅚзаконопроект ᅚдолжен ᅚпредусматривать ᅚпринятие ᅚподзаконного 
ᅚнормативного ᅚправового ᅚакта, ᅚустанавливающего ᅚперечень ᅚслучаев, ᅚкогда 
ᅚвозможно ᅚзаключать ᅚгосударственные ᅚконтракты ᅚс ᅚрасширенным 
ᅚавансированием. 
Средние ᅚи ᅚмалые ᅚпредприятия ᅚдолжны ᅚиметь ᅚвозможность ᅚполучения 
ᅚподписанный ᅚгосударственный ᅚконтракт ᅚкредита ᅚбанков ᅚи ᅚиных ᅚкредитных 
ᅚучреждении ᅚвключенных ᅚв ᅚсистему ᅚподдержки ᅚсреднего ᅚи ᅚмалого ᅚбизнеса. 
Государство ᅚв ᅚзаконодательном ᅚпорядке ᅚдолжно ᅚпредусматривать 
ᅚособенности ᅚрегулирования ᅚтаких ᅚтипов ᅚконтрактов, ᅚкак ᅚдолгосрочные 
ᅚконтракты ᅚи ᅚконтракты ᅚполного ᅚцикла ᅚ(комплексные ᅚгосударственные 
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ᅚконтракты). ᅚПоследние ᅚв ᅚнекоторых ᅚслучаях ᅚпредполагают ᅚвозможность 
ᅚустановления ᅚв ᅚгосударственном ᅚконтракте ᅚв ᅚцелях ᅚповышения 
ᅚзаинтересованности ᅚисполнителя ᅚв ᅚсвоевременной, ᅚлибо ᅚдосрочной ᅚсдаче 
ᅚрезультатов ᅚконтракта, ᅚповышения ᅚих ᅚкачества, ᅚне ᅚтолько ᅚвыполнение ᅚработ 
ᅚпо ᅚсозданию ᅚобъекта, ᅚно ᅚи ᅚоказание ᅚуслуг ᅚпо ᅚего ᅚдальнейшей ᅚэксплуатации. 
ᅚОсобыми ᅚявляются ᅚконтракты ᅚна ᅚприобретение ᅚинновационной ᅚпродукции: 
ᅚконтракты ᅚна ᅚпоставку ᅚтоваров. ᅚусловиями ᅚкоторых ᅚпредусмотрены ᅚпоставка 
ᅚна ᅚосновеотдельных ᅚзаказов ᅚот ᅚпокупателя: ᅚ«длящиеся- ᅚконтракты 
ᅚ(контракты. ᅚзаключаемые ᅚпо ᅚупрошенной ᅚпроцедуре ᅚс ᅚучастниками ᅚторгов, 
ᅚкоторые ᅚвыполняли ᅚработу ᅚранее). 
После ᅚутверждения ᅚзакона ᅚо ᅚФедеральной ᅚконтрактной ᅚсистеме ᅚв 
ᅚпредложенном ᅚмакете ᅚзаказчик ᅚобязан ᅚза ᅚодин ᅚгод ᅚс ᅚмомента ᅚпринятия 
ᅚзаконопроекта ᅚутвердить ᅚКорпоративную ᅚПолитику ᅚзаказчика ᅚв ᅚотношении 
ᅚзакупаемых ᅚтоваров ᅚ(по ᅚстандартным ᅚтоварам, ᅚперечень ᅚкоторых 
ᅚутверждается ᅚПостановлением ᅚПравительства ᅚРоссийской ᅚФедерации). 
Наличие ᅚКорпоративной ᅚполитики ᅚпозволяет ᅚзаказчику ᅚосуществлять 
ᅚзакупку ᅚтоваров, ᅚявляющихся ᅚтипичными ᅚили ᅚусовершенствованными 
ᅚобразцами ᅚтоваров, ᅚиспользуемых ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚзаказчиком. ᅚПри ᅚэтом 
ᅚобязательным ᅚусловием ᅚявляется ᅚналичие ᅚне ᅚменее ᅚ3-х ᅚпоставщиков ᅚтаких 
ᅚвидов ᅚтоваров. 
При ᅚисполнении ᅚконтракта ᅚпо ᅚсогласованию ᅚзаказчика ᅚс ᅚпоставщиком 
ᅚдопускается ᅚпоставка ᅚтовара, ᅚкачество, ᅚтехнические ᅚи ᅚфункциональные 
ᅚхарактеристики ᅚ(потребительские ᅚсвойства) ᅚкоторого ᅚявляются 
ᅚулучшенными ᅚпо ᅚсравнению ᅚс ᅚтаким ᅚкачеством ᅚи ᅚтакими ᅚхарактеристиками 
ᅚтовара, ᅚуказанными ᅚв ᅚконтракте. 
Результаты ᅚисполнения ᅚконтракта ᅚотражаются ᅚв ᅚотчете, ᅚразмещаемом 
ᅚзаказчиком ᅚв ᅚединой ᅚинформационной ᅚсистеме ᅚи ᅚсодержащем ᅚследующие 
ᅚсведения ᅚоб ᅚисполнении ᅚконтракта(о ᅚдостигнутых ᅚрезультатах, ᅚв ᅚтом ᅚчисле 
ᅚоб ᅚих ᅚсоответствии ᅚплану-графику, ᅚо ᅚсоблюдении ᅚпромежуточных ᅚи 
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ᅚокончательных ᅚсроков ᅚисполнения ᅚконтракта): ᅚо ᅚненадлежащем ᅚисполнении 
ᅚконтракта ᅚ(с ᅚуказанием ᅚдопущенных ᅚнарушений) ᅚили ᅚо ᅚнеисполнении 
ᅚконтракта, ᅚи ᅚо ᅚсанкциях ᅚкоторые ᅚбыли ᅚприменены ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚнарушением 
ᅚусловий ᅚконтракта ᅚили ᅚего ᅚнеисполнением ᅚоб ᅚизменении ᅚ(расторжении) 
ᅚконтракта ᅚв ᅚходе ᅚего ᅚисполнения. 
Для 가повышения 가экономической 가эффективности 가процессов 가управления 
가материально-технического 가обеспечения 가и 가использования 가денежных 가средств 
가ФТС 가России 가необходимы 가качественные 가изменения 가системы 가управления 
가тылом, 가деятельности 가должностных 가лиц, 가создание 가инфраструктуру 
가принципиально 가нового 가уровня 가и 가финансово-хозяйственных 가отношений 가с 
가взаимодействующими 가хозяйствующими 가субъектами 가- 가поставщиками 가товаров, 
가работ 가и 가услуг. 가Для 가чего 가в 가ближайшей 가перспективе 가целесообразно 가развивать 
가следующие 가направления: 가 
 приведение 가состава 가и 가возможностей 가тыловых 가подразделений 가ФТС 
가России 가(материально-технического 가обеспечения) 가в 가соответствие 가с 
가решаемыми 가задачам 가с 가учетом 가выхода 가на 가установленную 가численность; 가 
 формирование 가закрытой 가системы 가информационного 가обеспечения 가в 
가области 가потребности 가ФТС 가России 가в 가материально-технических 가средствах, 
가товарах, 가работах 가и 가услугах 가и 가предложений 가со 가стороны 가субъектов 
가хозяйствования 가в 가границах 가зон 가ФТС 가России; 가 
 создание 가автоматизированной 가системы 가экономических 가оценок, 
가подготовки, 가планирования, 가принятия 가и 가прогнозирования 가результатов 
가реализации 가должностными 가лицами 가органа 가управления 가тылом 가экономически 
가весомых 가решений 가с 가использованием 가современных 가экономических 가методов 가и 
가приемов, 가косвенных 가количественных 가показателей 가на 가основе 가критерия 
가минимизации 가затрат 가ресурсов 가на 가«входе» 가системы, 가возможно 가в 가рамках 
가информационно-телекоммуникационной 가системы 가(далее 가– 가ИТКС) 가с 
가упразднением 가отдельных 가функций 가и 가управленческих 가операций 가органов 
가управления 가тылом 가и 가должностных 가лиц 가при 가расширении 가участия 
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가гражданского 가сектора 가национальной 가экономики 가в 가материальном 
가(материально-техническом) 가обеспечении 가ФТС 가России, 가а 가так 가же 가в 가рамках 
가ИТКС 가автоматизированный 가учет 가материальных 가(материально-технических) 
가средств; 
 совершенствование 가нормативно-правовой 가базы 가по 가вопросам 
가материально-технического 가обеспечения 가ФТС 가России, 가оплаты 가МТС, 가товаров, 
가работ 가и 가услуг, 가особенно 가при 가чрезвычайном 가положения 가и 가на 가ее 가основе 
가совершенствование 가организационно-экономических 가форм 가хозяйствования 
가путем 가расширения 가участия 가гражданского 가сектора 가национальной 가экономики 가в 
가тыловом 가обеспечении 가таможенных 가органов; 가 
 налаживание 가более 가рациональной 가системы 가производственной 가и 
가маркетинговой 가деятельности 가субъектов 가(объектов) 가тыла; 가маркетинговых 
가тендерных 가предложений, 가мониторинг 가реализации 가заключенных 가контрактов; 가 
 в 가дальнейшем: 가устранение 가параллелизма 가в 가процессах 가и 가структурных 
가органах 가управления 가материально-технического 가обеспечения 가ФТС 가России, 
가передача 가затратных 가функций 가по 가материальному 가(материально-техническому) 
가обеспечению: 가 
 ремонт 가и 가обслуживание 가техники; 가 
 обеспечению 가ГСМ 가(заправка 가горючим 가автомобильной 가техники 가ФТС 
가России 가через 가сеть 가гражданских 가АЗС); 
 строительство 가и 가эксплуатация 가объектов, 가находящихся 가в 
가оперативном 가управлении 가ФТС 가России; 
 отказ 가от 가договорных 가отношений, 가непосредственно 가не 가влияющих 가на 
가выполнение 가оперативно-служебных 가задач, 가с 가перераспределением 
가соответствующих 가ассигнований 가и 가оставлением 가за 가органами 가управления 
가тылом 가только 가функций 가прогнозирования 가и 가планирования 가материально-
технических 가потребностей 가ФТС 가России; 가 
 совершенствование 가технической 가оснащенности 가служб 가тыла; 가 
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 совершенствование 가системы 가подготовки 가сотрудников 가таможенных 
가органов 가по 가тыловым 가специальностям; 
 локализация 가закупок 가материальных 가и 가технических 가ресурсов, 
가следствием 가чего 가станет 가сокращение 가издержек 가на 가доставку, 가заготовку, 가и 
가хранение 가ресурсов, 가повышение 가оперативности 가поставок 가на 가основе 
가осуществления 가координации 가взаимодействия 가с 가поставщиками. 
Можно 가отметить 가несколько 가факторов 가в 가работе 가подразделений 가тылового 
가обеспечения, 가организующих 가постоянные 가грузопотоки 가между 가своими 
가структурными 가подразделениями 가или 가предоставляющих 가услуги 가по 가доставке 
가груза, 가влияющих 가на 가эффективность 가и 가качество 가выполняемой 가работы. 가Эти 
가факторы 가являются 가предметом 가автоматизации 가с 가помощью 가логистических 
가программных 가систем: 가 
 Ведение 가и 가обновление 가единой 가справочной 가базы 가по 가номенклатуре 
가продукции, 가перевозчикам, 가грузоотправителям 가и 가грузополучателям, 
가маршрутам, 가тарифам, 가нормативно-правовой 가информации 가и 가пр.; 
 Отслеживание 가местоположения 가машины 가и 가грузов 가с 가поддержкой 
가электронных 가карт 가и 가систем 가позиционирования 가и 가навигации; 
 Отслеживание 가статуса 가и 가хода 가различных 가процессов 가при 가реализации 
가заказа 가(контроль 가и 가оптимизация 가загрузки 가и 가пр.); 가 
 Импорт 가и 가экспорт 가данных 가из 가других 가программных 가приложений, 
가включая 가систему 가обеспечения 가финансовых 가расчетов; 가 
 Прием 가и 가оформление 가заказов 가на 가перевозку; 가 
 Отчетность 가и 가аналитика; 
 Предоставление 가заказчикам, 가партнерам 가и 가сотрудникам 가доступа 가к 
가информации 가о 가продвижении 가заказа. 
Таким 가образом, 가в 가заключении 가второй 가главы 가дипломной 가работы, 가следует 
가сделать 가ряд 가выводов. 
1. Деятельность 가в 가области 가тылового 가обеспечения 가таможенных 가органов 
가сопряжена 가с 가определенными 가рисками, 가связанными 가с 가неопределенностью 
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가ситуации 가на 가рынке 가в 가целом 가и 가в 가производственной 가деятельности 가конкретного 
가предприятия-поставщика. 가Заказчик 가- 가таможенный 가орган 가- 가рискует 가получить 
가товар 가(услугу, 가работу) 가низкого 가качества, 가столкнуться 가с 가несоблюдением 
가исполнителем 가контракта 가сроков 가выполнения 가договора, 가недопоставкой 
가товаров. 
2. Для 가предотвращения 가подобных 가ситуаций 가большое 가значение 가имеет 
가работа 가таможенного 가органа, 가связанная 가с 가тыловым 가обеспечением 가и 
가предшествующая 가размещению 가государственного 가заказа 가и 가заключению 
가контракта: 가маркетинговое 가исследование 가рынка 가конкретного 가товара; 
가определение 가значимых 가для 가таможенного 가органа 가параметров 가качества 가товара 
가(услуги) 가и 가их 가количественных 가характеристик, 가наиболее 가целесообразных 
가размеров 가закупаемых 가партии 가и 가интервалов 가поставки 가с 가учетом 가возможностей 
가предприятий-исполнителей 가заказов; 가юридически 가грамотное 가составление 
가проекта 가государственного 가контракта; 가информирование 가о 가поставщиках 
가значимой 가продукции, 가попавших 가в 가список 가недобросовестных. 
3. Для 가повышения 가экономической 가эффективности 가процессов 
가управления 가материально-технического 가обеспечения 가и 가использования 
가денежных 가средств 가ФТС 가России 가необходимы 가качественные 가изменения 
가системы 가управления 가тылом, 가деятельности 가должностных 가лиц, 가создание 
가инфраструктуру 가принципиально 가нового 가уровня 가и 가финансово-хозяйственных 
가отношений 가с 가взаимодействующими 가хозяйствующими 가субъектами 가- 
가поставщиками 가товаров, 가работ 가и 가услуг. 가Сегодня 가дальнейшее 가развитие 가системы 
가материально-технического 가снабжения 가невозможно 가без 가широкого 가применения 
가современных 가информационных 가технологий, 가которые 가должны 가стать 






Правовые 가основы 가тылового 가обеспечения 가таможенных 가органов 
가регулируются 가следующими 가нормативно-правовыми 가актами: 가Стратегией 
가развития 가таможенной 가службы 가Российской 가Федерации 가до 가2020 가года, 
가Постановлением 가Правительства 가РФ 가№ 가486 가«О 가неотложных 가мерах 가по 
가усилению 가таможенного 가контроля 가на 가государственной 가границе 가Российской 
가Федерации», 가нормами 가Таможенного 가кодекса 가Российской 가Федерации, 
가Положением 가о 가Главном 가управлении 가тылового 가обеспечения 가Федеральной 
가таможенной 가службы. 
Под 가тыловым 가обеспечением 가таможенных 가органов 가понимают 
가деятельность, 가направленную 가на 가снабжение 가таможенных 가органов 
가необходимыми 가для 가исполнения 가их 가функций 가материальными 가ресурсами, 가а 
가также 가услугами 가и 가работами. 가Для 가осуществления 가своей 가деятельности 
가таможенные 가органы 가закупают 가материально-технические 가средства. 
가Таможенные 가органы 가нуждаются 가также 가в 가услугах 가транспорта, 가связи, 
가коммунального 가хозяйства, 가ремонтно-строительных 가работах, 가которые 
가выполняются 가поставщиками 가услуг 가и 가работ 가за 가счет 가выделенных 가таможенным 
가органам 가бюджетных 가средств 가и 가по 가договорам, 가заключенным 가в 가установленном 
가порядке. 가 
Целью 가управления 가тыловым 가обеспечением 가является 가наиболее 가полное 
가(по 가количеству 가и 가качеству) 가удовлетворение 가потребностей 가таможенных 
가органов 가в 가товарах, 가работах 가и 가услугах 가на 가каждом 가этапе 가их 가деятельности 가с 
가учетом 가ограничения 가по 가источникам 가финансирования. 가Существование 가рынков 
가ресурсов 가создает 가альтернативы 가их 가приобретения 가на 가наиболее 가выгодных 가для 
가таможенных 가органов 가условиях. 가Современная 가структура 가тыловой 가службы 
가ФТС 가России 가представлена 가тыловыми 가структурными 가подразделениями 가ФТС 
가России, 가региональных 가и 가специализированных 가таможенных 가управлений, 
가таможен, 가учреждений 가ФТС 가России 가и 가тыловыми 가таможенными 가постами. 
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Вопросы 가тылового 가обеспечения 가Белгородской 가таможни 가курирует 가Отдел 
가тылового 가обеспечения. 가В 가задачи 가Отдела 가тылового 가обеспечения 가Белгородской 
가таможни 가входит 가деятельность, 가направленная 가на 가снабжение 가Белгородской 
가таможни 가необходимыми 가для 가исполнения 가ее 가функций 가материальными 
가ресурсами, 가а 가также 가услугами 가и 가работами. 가Основная 가деятельность 가отдела 
가тылового 가обеспечения 가Белгородской 가таможни 가в 가2018 가году 가была 가направлена 
가на 가создание 가необходимых 가условий 가труда 가сотрудников, 가государственных 
가служащих 가и 가работников, 가на 가бесперебойную 가работу 가всех 가подразделений 
가таможни, 가укрепление 가материально-технической 가базы 가и, 가как 가следствие, 가на 
가повышение 가эффективности 가деятельности 가таможни. 
Несмотря 가на 가положительную 가динамику 가в 가сфере 가тылового 가обеспечения, 
가которая 가наблюдается 가в 가период 가с 가2018 가года 가по 가настоящее 가время, 가в 
가Белгородской 가таможне 가существует 가ряд 가проблем: 가недостаточная 가работа 
가начальников 가таможенных 가постов 가и 가отделов 가по 가обеспечению 가форменной 가и 
가специальной 가одеждой 가личного 가состава; 가требуется 가обновление 가автопарка 가в 
가части 가приобретения 가новых 가автобусов, 가что 가значительно 가уменьшит 가расход 
가денежных 가средств 가на 가обслуживание 가и 가ремонт 가имеющегося 가в 가настоящее 가время 
가парка 가автобусов; 가существует 가необходимость 가выделения 가лимитов 가бюджетных 
가обязательств 가на 가приобретение 가ГСМ 가на 가год 가в 가полном 가объеме 가от 가заявки; 
가недостаток 가финансирования 가во 가многом 가определяет 가недостатки 가в 가развитии 
가тылового 가обеспечения 가Белгородской 가таможни. 
Для 가повышения 가экономической 가эффективности 가процессов 가управления 
가материально-технического 가обеспечения 가и 가использования 가денежных 가средств 
가ФТС 가России 가необходимы 가качественные 가изменения 가системы 가управления 
가тылом, 가деятельности 가должностных 가лиц, 가создание 가инфраструктуру 
가принципиально 가нового 가уровня 가и 가финансово-хозяйственных 가отношений 가с 
가взаимодействующими 가хозяйствующими 가субъектами 가- 가поставщиками 가товаров, 
가работ 가и 가услуг. 가Для 가чего 가в 가ближайшей 가перспективе 가целесообразно 가развивать 
가следующие 가направления: 가 
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 приведение 가состава 가и 가возможностей 가тыловых 가подразделений 
가ФТС 가России 가(материально-технического 가обеспечения) 가в 가соответствие 가с 
가решаемыми 가задачам 가с 가учетом 가выхода 가на 가установленную 가численность; 가 
 формирование 가закрытой 가системы 가информационного 가обеспечения 
가в 가области 가потребности 가ФТС 가России 가в 가материально-технических 가средствах, 
가товарах, 가работах 가и 가услугах 가и 가предложений 가со 가стороны 가субъектов 
가хозяйствования 가в 가границах 가зон 가ФТС 가России; 가 
 создание 가автоматизированной 가системы 가экономических 가оценок, 
가подготовки, 가планирования, 가принятия 가и 가прогнозирования 가результатов 
가реализации 가должностными 가лицами 가органа 가управления 가тылом 가экономически 
가весомых 가решений 가с 가использованием 가современных 가экономических 가методов 가и 
가приемов, 가косвенных 가количественных 가показателей 가на 가основе 가критерия 
가минимизации 가затрат 가ресурсов 가на 가«входе» 가системы, 가возможно 가в 가рамках 
가информационно-телекоммуникационной 가системы 가(далее 가– 가ИТКС) 가с 
가упразднением 가отдельных 가функций 가и 가управленческих 가операций 가органов 
가управления 가тылом 가и 가должностных 가лиц 가при 가расширении 가участия 
가гражданского 가сектора 가национальной 가экономики 가в 가материальном 
가(материально-техническом) 가обеспечении 가ФТС 가России, 가а 가так 가же 가в 가рамках 
가ИТКС 가автоматизированный 가учет 가материальных 가(материально-технических) 
가средств; 
 совершенствование 가нормативно-правовой 가базы 가по 가вопросам 
가материально-технического 가обеспечения 가ФТС 가России, 가оплаты 가МТС, 가товаров, 
가работ 가и 가услуг, 가особенно 가при 가чрезвычайном 가положения 가и 가на 가ее 가основе 
가совершенствование 가организационно-экономических 가форм 가хозяйствования 
가путем 가расширения 가участия 가гражданского 가сектора 가национальной 가экономики 가в 
가тыловом 가обеспечении 가таможенных 가органов; 가 
 налаживание 가более 가рациональной 가системы 가производственной 가и 
가маркетинговой 가деятельности 가субъектов 가(объектов) 가тыла; 가маркетинговых 
가тендерных 가предложений, 가мониторинг 가реализации 가заключенных 가контрактов; 가 
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 в 가дальнейшем: 가устранение 가параллелизма 가в 가процессах 가и 
가структурных 가органах 가управления 가материально-технического 가обеспечения 
가ФТС 가России, 가передача 가затратных 가функций 가по 가материальному 가(материально-
техническому) 가обеспечению: 가 
 ремонт 가и 가обслуживание 가техники; 가 
 обеспечению 가ГСМ 가(заправка 가горючим 가автомобильной 가техники 
가ФТС 가России 가через 가сеть 가гражданских 가АЗС); 
 строительство 가и 가эксплуатация 가объектов, 가находящихся 가в 
가оперативном 가управлении 가ФТС 가России; 
 отказ 가от 가договорных 가отношений, 가непосредственно 가не 가влияющих 
가на 가выполнение 가оперативно-служебных 가задач, 가с 가перераспределением 
가соответствующих 가ассигнований 가и 가оставлением 가за 가органами 가управления 
가тылом 가только 가функций 가прогнозирования 가и 가планирования 가материально-
технических 가потребностей 가ФТС 가России; 가 
 совершенствование 가технической 가оснащенности 가служб 가тыла; 가 
 совершенствование 가системы 가подготовки 가сотрудников 
가таможенных 가органов 가по 가тыловым 가специальностям; 
 локализация 가закупок 가материальных 가и 가технических 가ресурсов, 
가следствием 가чего 가станет 가сокращение 가издержек 가на 가доставку, 가заготовку, 가и 
가хранение 가ресурсов, 가повышение 가оперативности 가поставок 가на 가основе 
가осуществления 가координации 가взаимодействия 가с 가поставщиками; 
 выделение 가лимитов 가бюджетных 가обязательств 가на 가приобретение 
가ГСМ 가на 가год 가в 가полном 가объеме 가от 가заявки 가в 가начале 가финансового 가года 
가значительно 가снизило 가бы 가количество 가отказов 가в 가выделении 가автотранспорта, 
가повысило 가качество 가работы 가служащих 가таможни, 가а 가также 가позволило 가осваивать 
가выделенные 가денежные 가средства 가более 가равномерно 가и 가в 가полном 가объеме. 
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